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К a t o n a P é t e r 
M E G J E G Y Z É S E K A Z a=a TÉTEL E N G E L S I B Í R Á L A T Á N A K 
É R T E L M E Z É S É H E Z 
E n g e l s A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j a c . m ü v é b e n t a l á l j u k a kö-
v e t k e z ő r é s z t : 
"Az a z o n o s s á g t é t e l e ó - m e t a f i z i k a i é r t e l e m b e n v é v e 
a r é g i s z e m l é l e t a l a p v e t ő t é t e l e : a = a . M i n d e n d o -
log ö n m a g á v a l e g y e n l ő . M i n d e n m a r a d a n d ó v o l t , N a p -
r e n d s z e r , c s i l l a g o k , s z e r v e z e t e k . E z t a t é t e l t a 
t e r m é s z e t k u t a t á s m i n d e n e g y e s e s e t b e n s o r r a - r e n d -
r e m e g c á f o l t a , e l m é l e t i l e g a z o n b a n még t a r t j a m a g á t , 
és a r é g i n e k a h i v e i m é g m i n d i g s z e m b e s z e g e z i k az 
u j j a l : e g y d o l o g n e m l e h e t e g y i d e j ű l e g ö n m a g a és 
v a l a m i m á s . M i n d a m e l l e t t a z t a t é n v t , h o g v az iga-
zi k o n k r é t a z o n o s s á g m a g á b a n f o g l a l j a a k ü l ö n b s é -
g e t , a v á l t o z á s t , a t e r m é s z e t k u t a t á s u j a b b a n r é s z -
l e t e i b e n k i m u t a t t a . . . Az e l v o n t a z o n o s s á g , m i n t 
m i n d e n m e t a f i z i k a i k a t e g ó r i a , e l e g e n d ő a h á z i 
h a s z n á l a t r a , m i k o r kis a r á n y o k v a g y r ö v i d időkö-
zök jönnek t e k i n t e t b e . . . D e az ö s s z e f o g l a l ó ter-, 
m é s z e t t u d o m á n y s z á m á r a , m é g a n n a k m i n d e n e g v e s 
á g á b a n i s , az e l v o n t a z o n o s s á g t e l j e s s é g g e l elég-
t e l e n , és n o h a n a g y j á b a n és e g é s z é b e n m a m á r gya-
k o r l a t i l a g k i k ü s z ö b ö l t é k , e l m é l e t i l e g m é g m i n d i g 
u r a l k o d i k a f e j e k b e n , és a l e g t ö b b t e r m é s z e t k u t a -
tó ugy k é p z e l i e l , h o g y a z o n o s s á g és k ü l ö n b s é g 
k i b é k í t h e t e t l e n e l l e n t é t e k , n e m p e d i g e g y o l d a l ú 
p ó l u s o k , a m e l y e k n e k c s a k k ö l c s ö n h a t á s u k b á n , a k ü -
l ö n b ö z ő s é g n e k az a z o n o s s á g b a v a l ó b e l e f o g l a l á s á -
b a n van i g a z s á g u k . " /Marx Engels M ü v e i , 2 0 . k ö t . 
B p . , 1 9 6 3 . 4 9 0 - 4 9 1 . 1./ 
Az a-a t é t e l e n g e l s i b í r á l a t á n a k é r t e l m e z é s é h e z 
f i g y e l e m b e k e l l v e n n ü n k a k ö v e t k e z ő r é s z e k e t is: 
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" A z o n o s s á g - e l v o n t , a-a; és n e g a t í v e : a n e m l e h e t e g y i d e -
jűleg e g y e n l ő és n e m - e g y e n l ő л-val a s z e r v e s t e r m é s z e t b e n 
s z i n t é n a l k a l m a z h a t a t l a n . " Az á l l a n d ó v á l t o z á s , azaz a m a -
g á v a l v a l ó e l v o n t a z o n o s s á g m e g s z ű n é s e m e g v a n az ú g y n e v e -
zett s z e r v e t l e n b e n is." / U o . , 4 8 9 - 4 9 0 . 1./ 
"Hard and fast l i n e s ö s s z e f é r h e t e t l e n e k a f e j l ő d é s e l m é l e t -
t e l . . . A t e r m é s z e t e l m é l e t n e k ezen a f o k á n a m e l y e n m i n d e n 
k ü l ö n b s é g k ö z b e n s ő f o k o k b a n ö s s z e f o l y i k , m i n d e n e l l e n t é t 
k ö z b e n s ő t a g o k r é v é n e g y m á s b a á t m e g y , a r é g i m e t a f i z i k a i 
g o n d o l k o d á s i m ó d z s e r n e m e l e g e n d ő . t ö b b é . A d i a l e k t i k a , a-
m e l y u g y a n u g y n e m i s m e r h a r d and f a s t l i n e s - t , f e l t é t l e n 
m i n d e n h a t ó é r v é n y ű "vagy - v a g y ! " - o t , a m e l y a r ö g z í t e t t me^-
t a f i z i k a i k ü l ö n b s é g e k e t e g y m á s b a á t v i s z i és a " v a g y - v a g y ! " 
m e l l e t t az "ez is - az i s ! " - t s z i n t é n i s m e r i a m a g a h e l y é n 
és áz e l l e n t é t e k e t k ö z v e t í t i - ez az e g y e t l e n a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y e f o k á n a k l e g m a g a s a b b s z i n t e n m e g f e l e l ő g o n d o l k o -
d á s i m ó d s z e r . A m i n d e n n a p i h a s z n á l a t r a , a t u d o m á n y o s k i s -
k e r e s k e d e l e m s z á m á r a a m e t a f i z i k a i k a t e g ó r i á k v é g t é r e is 
m e g t a r t j á k é r v é n y e s s é g ü k e t . " /Uo., 488.1./ 
És v é g ü l : 
"Két f i l o z ó f i a i i r á n y , a m e t a f i z i k u s - r ö o z i t e t t k a t e g ó -
r i á k k a l , a d i a l e k t i k u s / A r i s z t o t e l é s z és H e a e l k ü l ö n ö s e n / 
- f o l y é k o n y a k k a l ; a n n a k k i m u t a t á s a , h o g y e z e k a r ö g z i t e t t 
e l l e n t é t e k , m i n t a l a p és " k ö v e t k e z m é n y , ok és o k o z a t , a z o -
n o s s á g és k ü l ö n b s é g , l á t s z a t és l é n y e g t a r t h a t a t l a n o k , 
h o g y az e l e m z é s az e g y i k p ó l u s t a m á s i k b a n m á r in n u c e 
m e g l é v ő n e k m u t a t j a k i , h o g y e g y m e g h a t á r o z o t t p o n t o n az 
e g y i k p ó l u s á t c s a p a m á s i k b a , és h o g y az e g é s z l o g i k a 
csak e z e k b ő l az e l ő r e h a l a d ó e l l e n t é t e k b ő l f e j l ő d i k k i . -
Ez m a g á n á l H e g e l n é l m i s z t i k u s , m e r t a k a t e g ó r i á k e l ő r e -
l é t e z ő k é n t , a r e á l i s v i l á g d i a l e k t i k á j a p e d i g a k a t e g ó r i -
ák p u s z t a v i s s z a c s l l l a n á s a k é n t j e l e n i k m e g . ¿ . A m i s z t i -
c i z m u s b ó l k i v e t k ő z t e t e t t d i a l e k t i k a a b s z o l ú t s z ü k s é g e s s é 
v á l i k a t e r m é s z e t t u d o m á n y s z á m á r a , a m e l v e l h a g y t a a z t a 
t e r ü l e t e t , a h o l a s z i l á r d k a t e g ó r i á k - m i n t e g y a l o g i k a 
a l s ó b b m a t e m a t i k á j a - m é g e l e g e n d ő k v o l t a k h á z i h a s z n á -
latra." / U o . , 4 7 8 . és 4 8 1 . 1./ 
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Az i d é z e t t r é s z e s z o k á s o s é r t e l m e z é s é n e k az a-
l á b b i t í p u s a i t e m e l j ü k ki n a p j a i n k m a r x i s t a f i l o z ó f i a i és 
l o g i k a i i r o d a l m á b ó l : 
A z egyik s z e r i n t ezek a f o r m á l i s l o g i k a l e g f ő b b 
t ö r v é n y é n e k , az a z o n o s s á g t ö r v é n y é n e k , t á g a b b é r t e l e m b e n 
p e d i g a f o r m á l i s l o g i k a i a l a p t ö r v é n y e k n e k , t e h á t az e l l e n t -
m o n d á s m e n t e s s é g és a k i z á r t h a r m a d i k t ö r v é n y é n e k i s , egy-
á l t a l á b a n a f o r m á l i s l o g i k á n a k a b i r á l a t á t t a r t a l m a z z á k . 
Ez a f e l f o g á s t ü k r ö z ő d i k V . K . A s z t a f j e v A g o n d o l -
k o d á s t ö r v é n y e i a f o r m á l i s és a d i a l e k t i k u s l o g i k á b a n c . 
1 9 6 8 - b a n o r o s z n y e l v e n m e g j e l e n t k ö n y v é b e n . V . K . A s z t a f -
jev s z e r i n t a f o r m á l i s l o g i k a négy g o n d o l k o d á s t ö r v é n y r e 
é p ü l : az a z o n o s s á g , az e l l e n t m o n d á s m e n t e s s é g , a k i z á r t 
h a r m a d i k és az e l é g s é g e s a l a p t ö r v é n y e i r e . A m a t e m a t i k a i 
l o g i k a l é n y e g e s z e r i n t f o r m á l i s l o g i k a , a n é g y a l a p v e t ő 
g o n d o l k o d á s t ö r v é n y itt is é r v é n y b e n m a r a d . A t u d o m á n y o k 
f e j l ő d é s é n e k e r e d m é n y k é p p e n k i d e r ü l t , h o g y á t u d o m á n y o s 
g o n d o l k o d á s b a n a f o r m á l i s l o g i k a a l a p t ö r v é n y e i n e m elég-
s é g e s e k , a n n á l is i n k á b b , m i v e l e l t o r z í t v a t ü k r ö z i k a va-
l ó s á g o t . A f o r m á l i s l o g i k a k e r e t e i k ö z ö t t n e m l e h e t s é g e s 
a f e j l ő d é s i f o l y a m a t o k és a t e r m é s z e t o b j e k t i v e l l e n t m o n -
d á s a i n a k t ü k r ö z ő d é s e . E z é r t s z ü k s é g e s a d i a l e k t i k u s logi-
k a , a m e l y n e k a l a p t ö r v é n y e i : a k o n k r é t a z o n o s s á g , a d i a l e k -
tikus e l l e n t m o n d á s é s az e l l e n t m o n d á s o k e g v s é g é n e k törvé-
n y e , v a l a m i n t /az e l é g s é g e s a l a p t ö r v é n y é n e k m i n t á j á r a / a 
k o n k r é t alap t ö r v é n y e . 
P r o b l é m á n k k a l /az a=a t é t e l e n g e l s i fcirálatának 
é r t e l m e z é s é v e l / k a p c s o l a t b a n s z á m u n k r a itt az a z o n o s s á g 
t ö r v é n y é n e k e l e m z é s e a f o n t o s , a m e l y e t V . K . A s z t a f j e v 
a f o r m á l i s l o g i k a a b s z t r a k t a z o n o s s á g i t ö r v é n y é n e k n e v e z : 
"A f o r m á l i s l o g i k a a z ó n o s s á g t ö r v é n v é t igv s z o k á s 
k i f e j e z n i . M i n d e n g o n d o l a t a z o n o s ö n m a g á v a l . S z i m b o l i k u s 
f o r m u l á j a : A e s t A , v a g y A = A . " E t ö r v é n y a z á l t a l , h o g y 
a g o n d o l a t o k s z i g o r ú a n m e g h a t á r o z o t t , e g y é r t e l m ű t a r t a l -
m á t k ö v e t e l i m e g , b i z t o s í t j a a h e l y e s g o n d o l k o d á s e g y é r -
t e l m ű s é g é t és l e h e t ő v é t e s z i a jelenségek ö n m a g u k k a l 
való a z o n o s s á g á n a k és m á s j e l e n s é g e k t ő l v a l ó k ü l ö n b s é g é -
nek t ü k r ö z ő d é s é t . A m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s k l a s s z i k u s a i 
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b í r á l t á k a f o r m á l i s l o g i k a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e i t . E n g e l s 
r á m u t a t o t t az a b s z t r a k t a z o n o s s á g e l v é n e k k o r l á t o z o t t s á -
g á r a , b e b i z o n y í t o t t a , h o g y ez a t ö r v é n y v a g y e l v a l i g a l -
k a l m a z h a t ó a f e j l ő d é s i f o l y a m a t o k v i z s g á l a t á b a n . B i z o n y í -
t á s k é n t A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j a c . m ü f e n t e b b i d é z e t t 
r é s z e i r e h i v a t k o z i k . M i v e l a d o l g o k v á l t o z n a k , a g o n d o l a -
tok s e m m a r a d h a t n a k v á l t o z a t l a n o k , h a n e m t ü k r ö z n i ü k k e l l 
a d o l g o k v á l t o z á s a i t . M i n d a d d i g , a m i g e l t e k i n t h e t ü n k a 
v á l t o z á s és a f e j l ő d é s f o l y a m a t a i t ó l - h e l y é n v a l ó a d o l g o k 
v i s z o n y l a g o s á l l a n d ó s á g á t és ö n m a g u k k a l v a l ó a z o n o s s á g á t 
t ü k r ö z ő f o r m á l i s l o g i k a i a z o n o s s á g i t ö r v é n y h a s z n á l a t a . 
M á s e s e t e k b e n , i l l e t v e k o r u n k ' t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s á b a n 
az A e s t A f o r m u l á t a d i a l e k t i k u s l o g i k a e g y i k a l a p t ö r v é -
n y é t k i f e j e z ő A est A e t n o n - A f o r m u l á v a l k e l l f e l v á l t a n i . 
Ez u t ó b b i f o r m u l a - V . K . A s z t a f j e v s z e r i n t - e g y a r á n t k i -
f e j e z i a d o l g o k v i s z o n y l a g o s á l l a n d ó s á g á t és a b e n n ü k v é g -
b e m e n ő v á l t o z á s t . A k é t f o r m u l a v i s z o n y á t i l l e t ő e n : Az előb-
b i r é s z e s e t e az utóbbinak-. A m i k o r a v á l t o z á s és a f e j l ő d é s 
f i g y e l e m b e v é t e l é n e k n i n c s k ü l ö n ö s e b b g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é -
g e , a k k o r "az A est A et n o n - A f o r m u l a A e s t A f o r m u l á v á 
v á l t o z i k " . /Id. m . 1 - 6 5 . 1./ 
V . К. A s z t a f j e v n e m e g y e d ü l i k é p v i s e l ő j e a f e n t e b b 
i s m e r t e t e t t k o n c e p c i ó n a k . A z e l e m z é s ü n k t á r g y á t k é p e z ő en-
g e l s i s z ö v e g e t u g y a n í g y é r t e l m e z i p l . V . I . C s e r k e s z o v 
/ M a t e r l a l l s z t l c s e s z k a j a d i a l e k t i k a k a k l o g i k a i t e o r l j a 
p o z n a n i j a . M o s z k v a , 1 9 6 2 . / , Így é r t e l m e z t e F o g a r a s i B é l a 
/ L o g i k a , B p . , 1958./ és n e m t ú l z á s , h a a z t á l l í t j u k , h o g y 
a m a r x i s t a f i l o z ó f u s o k n a g y r é s z e . E g y é b k é n t e z t a n é z e -
tet G . V . P l e h a n o v t ó l s z á r m a z t a t j á k : e r r ő l az E l ő s z ó ta-
n ú s k o d i k , a m e l y e t G . V . P l e h a n o v F . E n g e l s F e u e r b a c h és 
a k l a s s z i k u s n é m e t f i l o z ó f i a v é g e c . m u n k á j á n a k o r o s z 
n y e l v ű k i a d á s á h o z i r t . /F. E n g e l s : L u d v i g F e j e r b a h — , 
M - L , 1 9 3 1 . / V . K . A s z t a f j e v k ö n y v é b ő l k i t ű n i k , h o g y ő 
l é n y e g é b e n a z t t a r t j a s a j á t é r d e m é n e k , h o g y m e g a d t a a d i a -
l e k t i k u s l o g i k a a l a p t ö r v é n y e i n e k f o r m u l á i t . 
A z i d é z e t t e n g e l s i s z ö v e g n e k ez az é r t e l m e z é s e a 
f o r m á l i s l o g i k a l e b e c s ü l é s é t e r e d m é n y e z i és a h h o z a g o n d o -
lathoz v e z e t , amely s z e r i n t l é t r e k e l l h o z n i a f o r m á l i s 
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l o g i k a é r t e l m é b e n v e t t é s a f o r m á l i s l o g i k á t m e g s z ü n t e t v e 
m e g ő r z ő d i a l e k t i k u s l o g i k á t . Ez az e l g o n d o l á s igen r é g i , 
r e a l i z á l n i a z o n b a n m i n d m á i g n e m s i k e r ü l t . V . K . A s z t a f j e v 
f o r m u l á i s e m s e g i t i k e l ő e g y i l y e n l o g i k a k i d o l g o z á s á t . 
E z e k u g y a n i s a k ö v e t k e z ő k : A e s t A é t - n o n - A ? A n o n e s t e t 
e s t n o n - A ; A e s t e t n o n e s t B . A f o r m á l i s l o g i k á b a n szo-
k á s o s f o r m a l i z á l á s m i n t á j á r a e z e k e t igy Í r h a t j u k : 
(A >-(A.X) ) ; ((A »A). (A ) ) ; ((A -B).(A >-B ) 
A m á s o d i k és h a r m a d i k f o r m u l a az e l s ő r e v e z e t h e t ő v i s s z a , 
az e l s ő p e d i g c s a k i s a k k o r i g a z , h a A h a m i s . N y i l v á n v a l ó , 
h o g y az a l o g i k a , a m e l y n e k a x i ó m á j a az (A *(A.h)) f o r m u l a , 
l o g i k a i e l l e n t m o n d á s b a n v a n a z z a l a f o r m á l i s l o g i k á v a l , 
a m e l y e t V . K . A s z t a f j e v s z e r i n t is t i s z t e l e t b e n k e l l tar-
t a n i . 
M á s f i l o z ó f u s o k és l o g i k u s o k - v é d e l m e z v e a f o r m á -
lis l o g i k a j o g a i t - a r r a . törekszenek,, h o g y az a = a t é t e l t 
m i n t a f o r m á l i s l o g i k a t ö r v é n y é n e k m e g f o g a l m a z á s á t v . for-
m u l á j á t ne l e h e s s e n m e t a f i z i k u s á n , a n t i d i a l e k t i k u s a n é r t e l -
m e z n i ; a m i n t A . A . C s k n a v e r j a n c A z a z o n o s s á g t ö r v é n y e c . 
m u n k á j á b a n i r j a : " s z a k i t a n u n k k e l l az a z o n o s s á g t ö r v é n y é n e k 
a b u r z s o á l o g i k a i t a n k ö n y v e k b e n e l t e r j e d t m e g f o g a l m a z á s a i -
v a l és o l y a n m e g f o g a l m a z á s á t k e l l a d n u n k , a m e l y n e m s z o l g á l -
t a t o k o t e t ö r v é n y m e t a f i z i k u s e l f e r d i t é s é r e . " /А. A C s k n a -
v e r j a n c : Z a k ó n t o z s d e s z t v a . M o s z k v a , 1 9 6 1 . 6 3 . 1 . / E z p e -
d i g a k ö v e t k e z ő : az a z o n o s g o n d o l a t o k n e m k ü l ö n b ö z ő k , a 
k ü l ö n b ö z ő k p e d i g n e m a z o n o s a k . így h a n g z i k az a z o n o s s á g n a k 
az u n . t a r t a l m i t ö r v é n y e . E n n e k a z Í t é l e t k a l k u l u s b a n az A vA 
f o r m u l a , a p r e d i k á t u m k a l k u l u s b a n p e d i g a. v x ( A x >-Ax) és a 
VX(Ax=Ax.) f o r m u l á k f e l e l n e k m e g . A f e l s o r o l t f o r m u l á k 
a m a t e m a t i k a i l o g i k á b a n n e m t e k i n t h e t ő k a l a p t ö r v é n y e k n e k . 
E z a t ö r v é n y a r r a k ö t e l e z b e n n ü n k é t , h o g y g o n d o l k o d á s u n k -
b a n a z o n o s a k n a k t e k i n t s ü k az a z o n o s g o n d o l a t o k a t é s k ü l ö n -
b ö z ő e k n e k a k ü l ö n b ö z ő k e t . E l l e n k e z ő e s e t b e n a q u a t e r n i o 
t e r m i n o r u m h i b á j a v a g y e h h e z h a s o n l ó á l l f e n n , a m i a h e l y e s 
g o n d o l k o d á s s z e m p o n t j á b ó l m e g e n g e d h e t e t l e n . A . A . C s k n a v e r -
j a n c t ö b b s z ö r is h a n g s ú l y o z z a , h o g y az a z o n o s s á g t ö r v é n y e 
g o n d o l k o d á s t ö r v é n y . A t e r m é s z e t b e n n i n c s a z o n o s s á g i t ö r -
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v é n y , 'mint a h o g y a n az e l l e n t m o n d á s m e n t e s s é g , a k i z á r t h a r -
m a d i k és az e l é g s é g e s a l a p t ö r v é n y e s i n c s m e g a t e r m é s z e t -
b e n . Van a z o n b a n o b j e k t i v a l a p j a : a m a t e r i á l i s v i l á g t á r -
gyainak és j e l e n s é g e i n e k m i n ő s é g i m e g h a t á r o z o t t s á g a . " M i n d e n 
j e l e n s é g b á r m e l y a d o t t i d ő p o n t b a n m e g h a t á r o z o t t és m i n t 1 -
lyen r ö g z i t ő d i k az e m b e r e k g o n d o l k o d á s á b a n f o g a l m a k f o r m á -
jában." "Az a z o n o s s á g t ö r v é n y e m e n n y i s é g i és m i n ő s é g i m e g -
h a t á r o z o t t s á g o t t ü k r ö z . A m e g h a t á r o z o t t s á g a z o n b a n n e m v á l -
t o z a t l a n s á g . " /Id. m . 5 7 - 5 8 . 1./ Ugy t ű n h e t , h o g y A . A . 
C s k n a v e r j a n c m e g v é d t e a f o r m á l i s j o g i k a j o g a i t és f e j t e g e -
tése ö s s z h a n g b a n van az a=a t é t e l e n g e l s i b i r á l a t á v a l . 
V a l a m i a z o n b a n n i n c s r e n d j é n . A s z e r z ő e g y r é s z t e g y e t - . 
ért az <x=a t é t e l e n g e l s i b i r á l a t á v a l , u g y a n a k k o r h a n g s ú l y o z z a , 
h o g y az a z o n o s s á g t ö r v é n y e a t e r m é s z e t b e n lévő v i s z o n y l a g o s 
á l l a n d ó s á g o t t ü k r ö z i , az e l l e n t m o n d á s m e n t e s s é g t ö r v é n y e p e d i g 
a z t , h o g y a t á r g y a t u g y a n a b b a n az i d ő b e n é s u g y a n a b b a n a vi-
s z o n y l a t b a n n e m j e l l e m e z h e t i b i z o n y o s i s m e r t e t ő j e g y e k m e g l é -
te és e z e k n e k a h i á n y a . Ilyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t u g y t ű -
n i k , h o g y a m e g h a t á r o z o t t s á g n a k m é g i s v a n v a l a m i k ö z e a 
v á l t o z a t l a n s á g h o z , az á l l a n d ó s á g h o z , t o v á b b r a is k i s é r t 
az a = a ' E n g e l s á l t a l m e g b í r á l t t é t e l e és e z e n az s e m s e g i t , 
ha az á l l a n d ó s á g o t v i s z o n y l a g o s n a k n e v e z z ü k . 
A f e n t e b b i s m e r t e t e t t k o n c e p c i ó s e m r i t k a n a p j a i n k 
m a r x i s t a f i l o z ó f i a i és l o g i k a i i r o d a l m á b a n . 
V é g ü l is a z t t a l á l j u k , h o g y V . K . A s z t a f j e v és A . 
A . C s k n a v e r j a n c n é z e t e i - a f o r m á l i s l o g i k á r ó l t e t t k i j e l e n -
t é s e i k k ü l ö n b ö z ő s é g é n e k e l l e n é r e - a l i g k ü l ö n b ö z n e k . K ö z ö s 
e l m é l e t i a l a p j u k a t a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k u n . k é p m á s - k o n -
c e p c i ó j a , m á s n é v e n a f o r m á l i s l o g i k a i t ö r v é n y e k o n t o l ó g i k u s 
f e l f o g á s a k é p e z i : a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e i , igy a f o r m á l i s 
l o g i k a t ö r v é n y e i is a g o n d o l k o d á s o n k i v ü l i v a l ó s á g g o n d o l a -
ti k é p m á s a i , é s p e d i g u g y a n a b b a n az é r t e l e m b e n k é p m á s o k , m i n t 
a t e r m é s z e t t ö r v é n y e k t u d a t i , g o n d o l a t i k é p m á s a i . E z é r t te-
k i n t i k az a=a t é t e l t m i n t a formális l o g i k a egyik, a l a p t ö r -
v é n y é t ilyen v a g y o l y a n é r t e l e m b e n a g o n d o l k o d á s o n k i v ü l i 
v a l ó s á g hü t ü k r ö z ő d é s é n e k , "a d o l g o k ö n m a g u k k a l v a l ó a z o -
n o s s á g á t " , i l l e t v e "a d o l g o k v i s z o n y l a g o s á l l a n d ó s á g á t " 
t ü k r ö z ő t é t e l n e k . 
A z i d é z e t t e n g e l s i s z ö v e g f i g y e l m e s e b b v i z s g á l a t a 
a z o n b a n a k ö v e t k e z ő e r e d m é n y h e z v e z e t : 
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1 . E n g e l s s z e r i n t az a=a t é t e l a m e t a f i z i k u s , an-
t i d i a l e k t i k u s s z e m l é l e t m ó d a l a p v e t ő t é t e l e ; n e m az o b j e k -
t i v v a l ó s á g t ö r v é n y é n e k t ü k r ö z ő d é s e e z , h a n e m e l l e n k e z ő l e g , 
e l t o r z í t v a t ü k r ö z i a v a l ó s á g o t . 
2. Az a=a a "Minden d o l o g v á l t o z a t l a n " Í t é l e t m á s 
k i f e j e z é s e , i l l e t v e r ö v i d i t é s e , ez p e d i g n e m t e k i n t h e t ő 
f o r m á l i s l o g i k a i t ö r v é n y m e g f o g a l m a z á s á n a k . 
3. Az i d é z e t t e n g e l s i s z ö v e g s z o k á s o s é r t e l m e z é s é -
nek e l m é l e t i a l a p j a h a m i s , e l l e n t m o n d E n g e l s f e l f o g á s á n a k . 
1.. 
A z i d é z e t t e n g e l s i s z ö v e g b e n az a=a j e l e n t é s e : 
a a z o n o s a - v a l . M i f é l e a z o n o s s á g , i l l e t v e e g y e n l ő s é g ez? 
A z a z o n o s s á g , i l l e t v e az e g y e n l ő s é g itt a m e t a f i z i k u s , az 
a n t i d i a l e k t i k u s s z e m l é l e t a z o n o s s á g - f o g a l m a , a z o n o s s á g , 
a m e l y k i b é k í t h e t e t l e n e l l e n t é t b e n v a n a k ü l ö n b s é g fogal-
m á v a l ; m á s k é p p e n m o n d v a : a c s a k i s ö n m a g á v a l e g y e n l ő , és 
n e m l e h e t e g y i d e j ű l e g e g y e n l ő és n e m e g y e n l ő a - v a l . M i n d e z t 
a h e g e l i és e n n e k n y o m á n a m a r x i s t a f i l o z ó f i á b a n e l v o n t a -
z o n o s s á g n a k n e v e z i k . Ide t a r t o z i k a r ö g z i t e t t m e t a f i z i k a i 
k ü l ö n b s é g e k e t , e l l e n t é t e k e t k i f e j e z ő " f e l t é t l e n m i n d e n h a t ó 
é r v é n y ű v a g y - v a g y ! " i s , a m e l y f o g a l o m a f e j l ő d é s e l m é l e t t e l 
ö s s z e f é r h e t e t l e n h a r d and fast l i n e s /merev és s z i l á r d 
v a n a l a k / k i f e j e z é s e . 
A s z ó b a n l é v ő " a z o n o s s á g és " e g y e n l ő " f o g a l m a k , 
i l l e t v e s z a v a k i g a z i é r t e l m e a s z ö v e g b e n v a l ó h a s z n á l a t u k -
b a n m u t a t k o z i k m e g : " M i n d e n d o l o g ö n m a g á v a l e g y e n l ő ". 
M i n d e n m a r a d a n d ó v o l t , N a p - r e n d s z e r , c s i l l a g o k , szerve-
z e t e k . " M i n d e n d o l o g v á l t o z a t l a n , m i v e l a d o l o g "nem le-
h e t e g y i d e j ű l e g e g y e n l ő és n e m - e g y e n l ő a - v a l " ; e z z e l 
s z e m b e n a v á l t o z á s é p p e n "a m a g á v a l v a l ó e l v o n t a z o n o s -
ság m e g s z ű n é s e " é s a f e j l ő d é s e l m é l e t a " v a g y - v a g y " m e l l e t t 
az "ez is - az is" e l i s m e r é s é t is j e l e n t i . 
Az a z o n o s s á g t é t e l e , az a=a t é t e l az e n g e l s i 
s z ö v e g b e n a m e t a f i z i k u s / a n t i d i a l e k t i k u s / f i l o z ó f i a i vi-
l á g k é p , s z e m l é l e t m ó d és m ó d s z e r a l a p v e t ő t é t e l e , a m e l y 
t é t e l t "a t e r m é s z e t k u t a t á s m i n d e n e g y e s e s e t b e n s o r r a - r e n d r e 
m e g c á f o l t a " l . A t u d o m á n y o k f e j l ő d é s e a d i a l e k t i k u s szem-
l é l e t m ó d o t és m ó d s z e r t k ö v e t e l t e m e g , a d i a l e k t i k á t -, a m e l y 
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" H e g e l n é l m i s z t i k u s , m e r t a k a t e g ó r i á k e l ő r e - l é t e z ő k é n t , 
a r e á l i s v i l á g d i a l e k t i k á j a p e d i g a k a t e g ó r i á k v i s s z a -
c s i l l a n á s a k é n t j e l e n i k m e g . . . A m i s z t i c i z m u s b ó l k i v e t k ő z -
t e t e t t d i a l e k t i k a s z ü k s é g e s s é v á l i k a t e r m é s z e t t u d o m á n y 
s z á m á r a , a m e l y e l h a g y t a a z t a t e r ü l e t e t , a h o l a s z i l á r d 
k a t e g ó r i á k - m i n t e g y a l o g i k a a l s ó b b m a t e m a t i k á j a - m é g 
e l e g e n d ő k v o l t a k h á z i h a s z n á l a t r a . " 
A z a=a t é t e l a m e t a f i z i k u s f i l o z ó f i a o n t o l ó g i a i 
és e g y b e n m ó d s z e r t a n i t é t e l e . A f e n t e b b i e k a l a p j á n ez t e l -
j e s e n v i l á g o s . 
E n g e l s a d i a l e k t i k á t á l l í t o t t a s z e m b e a m e t a f i z i -
k á v a l , a t e r m é s z e t , a t á r s a d a l o m és a m e g i s m e r é s l e g á l t a -
l á n o s a b b m o z g á s - és f e j l o d é s t ö r v é n y e i n e k t u d o m á n y á t ; c s a k -
is ez n y ú j t h a t j a a k o r t u d o m á n y a s z á m á r a a " l e g m a g a s a b b 
s z i n t e n m e g f e l e l ő g o n d o l k o d á s i m ó d s z e r t " . A d i a l e k t i k a sze-
r i n t az i g a z i a z o n o s s á g a k o n k r é t a z o n o s s á g , a m e l y m a g á b a n 
f o g l a l j a a k ü l ö n b s é g e t ; a d i a l e k t i k a e l i s m e r i a v á l t o z á s t , 
"azaz a m a g á v a l v a l ó e l v o n t a z o n o s s á g m e g s z ű n é s é t " , de n e m 
i s m e r i el a h a r d a n d f a s t l i n e s e s z m é j é t , a m e l y ö s s z e f é r h e -
t e t l e n a f e j l ő d é s e l m é l e t t e l . 
A z a=a t é t e l f e n t e b b i é r t e l m e z é s e n e m ö n k é n y e s , 
h a n e m ö s s z h a n g b a n v a n a z z a l , a m i t E n g e l s F e u e r b a c h é s a 
k l a s s z i k u s n é m e t f i l o z ó f i a v é g e , A n t l - D ü h r i n g és A t e r m é -
s z e t d i a l e k t i k á j a c . m u n k á i b a n irt a k é t g o n d o l k o d á s i m ó d -
s z e r r ő l , i l l e t v e a k é t f i l o z ó f i a i i r á n y r ó l : a m e t a f i z i k á -
r ó l és a d i a l e k t i k á r ó l , v a l a m i n t a g o n d o l k o d á s i , v i z s g á -
l a t i m ó d s z e r f e j l ő d é s é n e k h á r o m s z a k a s z á r ó l . T ö r t é n e l m i -
leg - t u d o m á n y o s f e l t é t e l e k b ő l k ö v e t k e z ő e n - e z e k e g y a r á n t 
j o g o s u l t a k a m a g u k i d e j é b e n . 
A z e l s ő a r é g i g ö r ö g f i l o z ó f u s o k e r e d e t i , n a i v d i a -
l e k t i k á j a . S z á m u k r a a v i l á g ö s s z e f ü g g é s e k és k ö l c s ö n h a t á s o k 
v é g t e l e n l á n c o l a t a , a h o l m i n d e n á l l a n d ó v á l t o z á s b á n , l é t r e -
j ö v é s b e n és e l m ú l á s b a n v a n . Ez a s z e m l é l e t h e l y e s e n r a g a d -
ta m e g az ö s s z k é p e t , d e a t u d o m á n y o k f e j l e t l e n s é g é n e k k ö -
v e t k e z t é b e n n e m t u d t a m e g m a g y a r á z n i , m e r t n e m i s m e r t e a 
r é s z l e t e k e t . 
A t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s s o r á n e l e n g e d h e t e t l e n n é v á l t 
az e g y e s r é s z l e t e k m e g i s m e r é s e . Ez p e d i g a z z a l j á r t , h o g y 
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a d o l g o k a t , a r é s z e k e t k i k e l l e t t e m e l n i t e r m é s z e t i v a g y 
t ö r t é n e l m i ö s s z e f ü g g é s e i k b ő l és m i n d e n e k e l ő t t ö n m a g u k b a n 
k e l l e t t v i z s g á l n i , e l t e k i n t v e ö s s z e f ü g g é s e i k t ő l , k ö l c s ö n -
h a t á s a i k t ó l , v á l t o z á s a i k t ó l és f e j l ő d é s ü k t ő l . Ez a v i z s -
g á l a t i , k u t a t á s i m ó d a m a g a i d e j é b e n t e l j e s e n j o g o s u l t 
v o l t , a m o d e r n t u d o m á n y o k k i a l a k u l á s á n a k e l ő f e l t é t e l e i t ké-
p e z t e . "De ez a z t a s z o k á s t is ö r ö k b e h a g y t a , h o g y a ter-
m é s z e t i d o l g o k a t és t e r m é s z e t i f o l y a m a t o k a t e l s z i g e t e l t s é -
g ü k b e n , a n a g y e g y e t e m e s ö s s z e f ü g g é s e n k i v ü l f o g j u k fel; 
e n n é l f o g v a nem m o z g á s u k b a n , h a n e m n y u g a l n i á l l a p o t u k b a n , 
n e m l é n y e g i l e g v á l t o z é k o n y , h a n e m s z i l á r d á l l a g o k k é n t , nem 
é l e t ü k b e n , h a n e m h o l t u k b a n . És a z z a l , h o g y - a m i n t ez B a c o n 
és L o c k e r é v é n t ö r t é n t - ez a s z e m l é l e t m ó d a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y b ó l á t m e n t a f i l o z ó f i á b a , m e g t e r e m t e t t e az u t o l s ó év-
s z á z a d o k s a j á t o s k o r l á t o l t s á g á t , a m e t a f i z i k u s g o n d o l k o d á s -
m ó d o t . " A m i n t - E n g e l s i r t a , a m e t a f i z i k á n a k i g a z a v o l t a gö-
r ö g ö k k e l s z e m b e n e g y e s b e n - r é s z l e t b e n , a g ö r ö g ö k n e k m e g iga-
za v o l t a m e t a f i z i k á v a l s z e m b e n n a g y b a n és e g é s z b e n . 
A m i k o r a k u t a t á s a n n y i r a e l ő r e h a l a d t , h o g y a s z á m o s 
r é s z l e t r e v o n a t k o z ó i s m e r e t b i r t o k á b a n l e h e t s é g e s s é v á l t a 
d o l g o k ö s s z e f ü g g é s e i n e k , k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t a i n a k és v á l t o -
z á s a i k n a k , f e j l ő d é s ü k n e k a v i z s g á l a t a , a k k o r "a f i l o z ó f i a 
t e r é n is ü t ö t t a r é g i m e t a f i z i k a h a l á l o s ó r á j a " . A z E n g e l s 
á l t a l k i e m e l t h á r o m n a g y f e l f e d e z é s - a s e j t ; é s az e n e r g i a 
á t a l a k u l á s á n a k f e l f e d e z é s e , v a l a m i n t a D a r w i n n e v é h e z fű-
z ő d ő f e j l ő d é s e l m é l e t - l e h e t ő v é , s ő t s z ü k s é g e s s é t e t t e a 
t e r m é s z e t i f o l y a m a t o k ö s s z e f ü g g é s e i n e k k i m u t a t á s á t n e m c s a k 
az e g y e s t e r ü l e t e k e n b e l ü l , h a n e m az e g y e s t e r ü l e t e k k ö z ö t t 
i s . 
A d i a l e k t i k a m á s o d i k a l a k j a a k l a s s z i k u s n é m e t fi-
l o z ó f i á b a n j e l e n t k e z e t t K a n t t ó l H e g e l i g . M a r x s z a v a i v a l : 
"A m i s z t i f i k á c i ó , a m e l y b e n a d i a l e k t i k á n a k
4
H e g e l k e z é b e n 
r é s z e v o l t , m i t s e m v á l t o z t a t a z o n , h o g y ő v o l t az e l s ő , 
a k i á l t a l á n o s m o z g á s i f o r m á i t á t f o g ó n és t u d a t o s a n f e l t á r -
t a . A d i a l e k t i k a n á l a a feje t e t e j é n á l l . T a l p á r a k e l l 
á l l i t a n i , h o g y f e l f e d e z z ü k a r a c i o n á l i s m a g o t a m i s z t i k u s 
b u r o k b a n . " A m i n t t u d j u k , e d i a l e k t i k a t a l p r a - á l l i t á s á t , 
m a t e r i a l i s t a a l a p o k r a v a l ó h e l y e z é s é t M a r x és E n g e l s v é -
g e z t é k e l . 
I 
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N e m v é l e t l e n , h o g y a m e t a f i z i k u s , a n t i d i a l e k t i k u s 
s z e m l é l e t m ó d a l a p v e t ő t é t e l é n e k , az a=a t é t e l n e k a b í r á l a -
tát E n g e l s A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j a n é v e n ö s s z e f o g l a l t i-
r á s a i b a n m e g t a l á l j u k . E z e k b e n a c i k k e k b e n és j e g y z e t e k b e n 
E n g e l s k o r a t e r m é s z e t t u d o m á n y á n a k e r e d m é n y e i t v i z s g á l t a 
f i l o z ó f i a i s z e m p o n t b ó l : k i m u t a t t a , h o g y a t e r m é s z e t d i a -
l e k t i k u s é s e z é r t m e g i s m e r é s é n e k e g y e t l e n h e l y e s , k o r s z e r ű 
m ó d s z e r e a m a t e r i a l i s t a d i a l e k t i k a , a m e t a f i z i k a p e d i g a . 
v a l ó s á g t o r z t ü k r ö z ő d é s é b ő l e r e d . E z e k b e n az Í r á s a i b a n e-
g é s z é b e n és r é s z l e t e i b e n á l l i t j a s z e m b e a d i a l e k t i k á t a 
m e t a f i z i k á v a l . 
A z e l m o n d o t t a k b ó l k ö v e t k e z i k , h o g y az i d é z e t t 
e n g e l s i s z ö v e g b e n s z e r e p l ő a=a tétel, n e m é r t e l m e z h e t ő 
m a t e m a t i k a i v a g y l o g i k a i t é t e l k é n t , i l l e t v e f o r m u l a k é n t , 
h i s z e n ez n e m m á s , m i n t a. "Minden d o l o g m a r a d a n d ó , v á l t o z a t -
lan" i t é l e t m á s k i f e j e z é s e , i l l e t v e r ö v i d í t é s e . 
2. 
A f o r m á l i s l o g i k a u n . a z o n o s s á g t ö r v é n y é n e k /anya-
gi/ d o l g o k r a v o n a t k o z ó m e g f o g a l m a z á s a v a g y e t ö r v é n y n e k a 
d o l g o k t u l a j d o n s á g á v a l , a dolgok t e r m é s z e t é v e l v a l ó in-
d o k o l á s a v a l ó b a n m e g t a l á l h a t ó a h a g y o m á n y o s f o r m á l i s lo-
g i k á t i s m e r t e t ő t a n k ö n y v e k b e n , s e g é d k ö n y v e k b e n . E z t a 
t é n y t f e j e z i k i p l . a F i l o s z o f s z k a j a E n c i k l o p é d i a 1. 
k ö t e t é b e n az "A=A" c í m s z ó v a l j e l ö l t c i k k i s , a m e l y b ő l 
- p r o b l é m á k s z e m p o n t j á b ó l - a k ö v e t k e z ő k e t c é l s z e r ű ki-
e m e l n i : Az A = A f o r m u l a a formális l o g i k a a z o n o s s á g i e l v é t 
f e j e z i k i . E f o r m u l á t igy o l v a s s u k : "A e s t A " , "A a z o n o s 
A - v a l " , "A e g y e n l ő A - v a l " , "A u g y a n a z , m i n t A " , "A e k v i -
v a l e n s A - v a l " . E z , i l l e t v e ezek az A = A t a r t a l m i e l v é t 
fejezik k i . E h h e z h a s o n l ó t t a l á l u n k a m o d e r n f o r m á l i s 
l o g i k a k a l k u l u s a i b a n fa k a l k u l u s t i p u s a i t ó l függően/ a 
k ö v e t k e z ő f o r m u l á k b a n : A >-A/A-ból k ö v e t k e z i k А/ , 
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АнА/А e k v i v a l e n s А-val/, v x ( F x >-Fx).Minden x-re: h a 
x-nek F t u l a j d o n s á g a v a n , a k k o r x-nek m e g v a n az F t u l a j d o n -
s á g a / , t o v á b b á v x ( F x = F x ) . U t a l m é g az a=a f o r m u l á r a m i n t 
e g y e n l ő s é g p r e d i k á t u m r a . Az A = A e l v o n t o l ó g i a i és l o g i k a i 
a s p e k t u s a i t k e l l m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k . Az o n t o l ó g i a i a s p e k -
tus azt j e l e n t i , h o g y az A = A f o r m u l á t macrukra a r e a l i t á s o k -
r a , t e h á t d o l g o k r a , t u l a j d o n s á g o k r a és v i s z o n y o k r a v o n a t -
k o z t a t j á k , az A = A e b b e n az é r t e l e m b e n A t á r g y ö n m a g á v a l 
v a l ó a z o n o s s á g á n a k az á l l í t á s a ; a l o g i k a i a s p e k t u s s z e r i n t 
p e d i g a s z ó b a n lévő f o r m u l a a f o g a l m a k r a és az Í t é l e t e k r e 
v o n a t k o z i k : A g o n d o l a t ö n m a g á v a l a z o n o s . A f i l o z ó f i a 
és a logika t ö r t é n e t é b e n az e g y e s g o n d o l k o d ó k f i l o z ó f i a i 
b e á l l í t o t t s á g á t ó l f ü g g ő e n h o l az e g v i k , h o l a m á s i k as-
p e k t u s k e r ü l t e l ő t é r b e és k ü l ö n ö s e n a 1 6 - 1 9 . s z á z a d o k b a n 
az A = A e l v o n t o l ó g i a i és l o g i k a i é r t e l m e z é s e t ú l n y o m ó a n 
m e t a f i z i k u s , a n t i d i a l e k t i k u s v o l t . A m e t a f i z i k u s á n é r t e l -
m e z e t t f o r m á l i s l o g i k a p é l d á j a k é n t az E n c i k l o p é d i a W . S . 
J e v o n s l o g i k á j á t e m e l i k i , a m e l y b e n az A = A elv m e t a f i -
zikus o n t o l ó g i a i /és e z z e l e g y ü t t logikai/ e l v k é n t u r a l -
k o d o t t . / F l l o s z o f s z k a j a E n c i k l o p e d l j a . T o m . 1. M . , I960./ 
A f e n t e b b i e k k e l t e l j e s e n e g y e t k e l l é r t e n ü n k . 
S z ü k s é g e s a z o n b a n , h o g y h o z z á f ű z z ü k a k ö v e t k e z ő t : Az 
E n g e l s á l t a l b i r á l t a-a t é t e l , a m e l y r e az E n c i k l o p é d i a 
is h i v a t k o z i k n i n c s s z e r v e s k a p c s o l a t b a n a f o r m á l i s logi-
k á v a l . V e g y ü k p é l d a k é n t é p p e n W . R . J e v o n s l o g i k á j á t : 
A l o g i k a m i n d e n e k e l ő t t a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e i n e k 
a t u d o m á n v a , t o v á b b á , a g o n d o l k o d á s s z ü k s é g s z e r ű a l a k j a i -
n a k a t u d o m á n y a . Az a l a k v a l a m i , a m i a z o n o s és v á l t o z a t l a n 
m a r a d h a t , m i g az e b b e az a l a k b a ö n t ö t t a n y a g v á l t o z h a t . 
/Ugyanazon m i n t a u t á n v e r t é r m e k p o n t o s a n u g y a n o l y a n ala-
k ú a k , de l e h e t n e k k ü l ö n b ö z ő a n y a g b ó l , D 1 . b r o n z b ó l , r é z b ő l , 
a r a n y b ó l v a g y e z ü s t b ő l . / A l o g i k á b a n ez u g y m u t a t k o z i k m e g , 
h o g y v a l a m e l y k ö v e t k e z t e t é s a l a k j a a k ü l ö n f é l e t á r g y a k t ó l 
v a g y a n y a g o k t ó l , a m e l y e k e b b e n az a l a k b a n t á r g y a l h a t ó k , 
t e l j e s e n k ü l ö n b ö z ő v a l a m i . A l o g i k a f e l a d a t a k i k u t a t n i 
és l e i r n i a g o n d o l k o d á s n a k m i n d a z o k a t az á l t a l á n o s a l a k j a i t , 
a m e l y e k e t a l k a l m a z n u n k k e l l , a m i g c s a k h e l y e s e n g o n d o l k o z u n k . 
E z e k n e k igen n a g y száma l e h e t s é g e s , s z e r k e s z t é -
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sük a z o n b a n n é h á n y e g y s z e r ű elven a l a p u l . A m i g h e l y e s e n 
g o n d o l k o d u n k , a d o l g o k r ó l u g y k e l l g o n d o l k o d n u n k , a m i n t 
v a n n a k : k e l l , h o g y a lélek á l l a p o t a m e g f e l e l j e n a r a j t u n k 
k i v ü l l é v ő d o l g o k á l l a p o t á n a k . N e m t e h e t j ü k fel és n i n c s 
is ok a r r a a f e l t e v é s r e , h o g y a l é l e k s z e r k e z e t é n é l f o g v a 
k é n y t e l e n e k v a g y u n k a d o l g o k r ó l a v a l ó s á g t ó l e l t é r ő e n g o n -
d o l k o d n i . A g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e i e g y é b k é n t is t e r m é s z e t i 
t ö r v é n y e k , a m e l y e k e n m i nexn t u d u n k v á l t o z t a t n i . V é g e r e d -
m é n y b e n m i n d e n k ö v e t k e z t e t é s a g o n d o l k o d á s h á r o m a l a p t ö r -
v é n y é t o l f ü g g . E z e k e t a k ö v e t k e z ő k é p p e n lehet m e g f o g a l -
m a z n i : 1. A z a z o n o s s á g t ö r v é n y e : A m i v a n , az v a n . 2. A z 
e l l e n t m o n d á s t ö r v é n y e : S e m m i sem l é t e z h e t i k m e g n e m is 
e g y s z e r r e . 3. A h a r m a d i k eset k i z á r á s á n a k t ö r v é n y e : M i n -
d e n d o l o g v a g y v a n , v a g y n i n c s . "Az e l s ő t ö r v é n y t ugy te-
k i n t h e t j ü k , m i n t az a z o n o s s á g v a g y e g y f o r m a s á g l e g j o b b 
m e g h a t á r o z á s á t , a m e l y e t a d h a t u n k . H a l e h e t s é g e s v o l n a , h o g y 
v a l a k i n e i s m e r j e az a z o n o s s á g s z ó j e l e n t é s é t , e l é g v o l n a 
n e k i azt m o n d a n i , h p g y m i n d e n d o l o g a z o n o s ö n m a g á v a l . " 
A m á s o d i k t ö r v é n y é r t e l m e a z , h o g y s e m m i n e k sem l e h e t n e k 
e g y i d ő b e n és u g y a n a z o n h e l y e n e l l e n t m o n d ó és ö s s z e f é r h e -
t e t l e n t u l a j d o n s á g a i 5 a h a r m a d i k é p e d i g : l e h e t e t l e n a k á r -
m i l y e n d o l g o t és a k á r m i l y e n t u l a j d o n s á g o t v a g y k ö r ü l m é n y t 
e m l í t e n i a n é l k ü l , h o g y el n e i s m e r n ő k , h o g y az a t u l a j d o n -
ság v a g y k ö r ü l m é n y v a g y h o z z á t a r t o z i k a h h o z a d o l o g h o z , 
v a g y n e m t a r t o z i k h o z z á . A h á r o m t ö r v é n y k ö z ö t t s z o r o s 
k a p c s o l a t v a n . T o v á b b á : A k ö v e t k e z t e t é s h e z m e g e g y e z é s v a g y 
k ü l ö n b ö z é s m e g á l l a p í t á s a s z ü k s é g e s é s a d o l g o k v a g y f o g a l -
m a k a z o n o s s á g á n a k igaz m i v o l t á r ó l a g o n d o l k o d á s a l a p t ö r v é -
n y e i v i l á g o s í t a n a k fel b e n n ü n k e t . S z ü k s é g ü n k van m é g to-
v á b b i a l a p i g a z s á g o k r a : 1 . E g y és u g y a n a z o n h a r m a d i k k a l m e g -
e g y e z ő k é t f o g a l o m m e g e g y e z i k e g y m á s s á l i s . 2. Ha k é t fo-
g a l o m k ö z ü l az e g y i k m e g e g y e z i k é s a m á s i k nem e g y e z i k m e g 
egy és u g y a n a z o n h a r m a d i k k a l , a k k o r az a k é t f o g a l o m n e m 
e g y e z i k m e g e g y m á s s a l . 3. Egy és u g y a n a z o n h a r m a d i k k a l 
e g y a r á n t m e g n e m e g y e z ő k é t f o g a l o m l e h e t e g y m á s s a l m e g -
e g y e z ő , v a g y m e g n e m e g y e z ő . E h á r o m a l a p i g a z s á g o t a s z i l -
l o g i z m u s k á n o n j a i n a k v a g y a l a p e l v e i n e k s z o k á s n e v e z n i . 
"Minden k ö v e t k e z t e t é s h e z l e g a l á b b egy m e g e g y e z é s r e van 
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s z ü k s é g ; h a k é t m e g e g y e z é s ü n k v a n , h a r m a d i k m e g e g y e z é s r e 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , ha egy m e g e g y e z é s é s e g y k ü l ö n b ö z ő s é g 
v a n , k ö v e t k e z t e t h e t ü n k egy m á s i k m e g h e m e g y e z é s r e ; d e ha 
c s a k k é t k ü l ö n b ö z ő s é g ü n k v a n , e b b ő l s e m m i f é l e k ö v e t k e z t e -
t é s t sem t u d u n k l e v o n n i . " A s z i l l o g i z m u s n y o l c s z a b á l y a 
é p p e n a h á r o m g o n d o l k o d á s i t ö r v é n y e n és a h á r o m k á n o n o n 
a l a p u l . /w. S t a n l e y J e v o n s : A l o g i k a e l e m e l . B p . , 1 9 1 1 . 
3 . , 6 . , 1 0 . , 7 8 - 8 3 . és 8 6 . 1./ 
A f e n t i e k b ő l k i t ű n i k , h o g y a g o n d o l k o d á s a l a p t ö r -
v é n y e i t W . S . J e v o n s v a l ó b a n o n t o l ó g i k u s a n é r t e l m e z i . A z 
E n g e l s á l t a l b i r á l t a=a t é t e l m é g s e m é r v é n y e s ü l /nem is 
é r v é n y e s ü l h e t i / l o g i k á j á b a n . V e g y ü k f i g y e l e m b e a k ö v e t -
k e z ő k e t : 
a/ A g o n d o l k ö d á s t ö r v é n y e k i s m e r t e t é s é b e n az o n -
t o l ó g i k u s e l e m e k l o g i k a i e l e m e k k e l k e v e r e d n e k és v é g ü l 
is az u t ó b b i a k é r v é n y e s ü l n e k . 
A h a r m a d i k e s e t k i z á r á s á n a k t ö r v é n y é t J e v o n s igy m a g y a -
r á z z a : A t ö r v é n y n e v e a z t a t é n y t f e j e z i k i , h o g y n i n c s 
h a r m a d i k , v a g y k ö z é p ú t , a f e l e l e t o k v e t l e n ü l v a g y i g e n , 
v a g y n e m . L e g y e n a d o l o g s z i k l a és l e g y e n a t u l a j d o n s á g 
k e m é n y : a k k o r a szikla o k v e t l e n ü l v a g y k e m é n y , v a g y 
n e m - k e m é n y ; az a r a n y n a k v a g y f e h é r n e k k e l l l e n n i e , v a g y 
n e m - f e h é r n e k s t b . E l l e n v e t é s k é n t azt l e h e t n e m o n d a n i , 
h o g y a s z i k l a n e m m i n d i g v a g y k e m é n y , v a g y l á g y , m e r t 
l e h e t a k e t t ő k ö z ö t t k ö z é p e n , k i s s é k e m é n y és k i s s é lágy 
e g y s z e r r e . "A h a r m a d i k e s e t k i z á r á s á n a k t ö r v é n y e s e m m i t 
sem m o n d o t t a k e m é n y r ő l és a l á g y r ó l , h a n e m csak k e m é n y - t 
és n e m - k e m é n y t - t e m i i t e t t . . . T e l j e s e n l e h e t s é g e s , h o g y 
v a l a m e l y d o l o g n e l e g y e n sem k e m é n y , sem l á g y , h a n e m kö-
zepen v a n a k e t t ő k ö z ö t t ; d e e b b e n az e s e t b e n n i n c s jo-
g u n k k e m é n y n e k m o n d a n i , ú g y h o g y a t ö r v é n y é r v é n y b e n m a r a d . " 
A t o v á b b i a k b a n J e v o n s h a n g s ú l y o z z a , h o g y g o n d o s a n m e g k e l l 
k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fok v a g y m e n n y i s é g k é r d é s e i t az e g y s z e -
rű l o g i k a i t é n y k é r d é s e i t o l és h o g y a l o g i k á b a n c s a k k é t 
e s h e t ő s é g v a n . /Uo. 8 0 - 8 1 . 1./ M i n d e z a z o n b a n a r r a f i g y e l -
m e z t e t b e n n ü n k e t , h o g y a d o l g o k a t /a p o n t o s a b b t á r g y a l á s -
m ó d k e d v é é r t : m i n d e n e k e l ő t t az a n y a g i d o l g o k a t / és tulaj-
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d o n s á g a i k a t m e g k e l l k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a t t ó l , a m i t a d o l -
g o k r ó l és t u l a j d o n s á g a i k r ó l m o n d u n k . A h a r m a d i k k i z á r á s á -
nak t ö r v é n y e igy n e m a d o l g o k r a , i l l e t v e t u l a j d o n s á g a i k r a 
v o n a t k o z i k , h a n e m a d o l g o k r ó l , i l l e t v e t u l a j d o n s á g a i k r ó l 
való g o n d o l a t a i n k r a és a n n a k k i f e j e z é s e , h o g y v a l a m e l y i -
t é l e t ü n k e t , k i j e l e n t é s ü n k e t i g a z n a k , v a g y az i g a z n e g á c i -
ó j á n a k , azaz h a m i s n a k k e l l t e k i n t e n ü n k . Ha v a l a m e l y Íté-
l e t ü n k n e m i g a z , a k k o r h a m i s , e k k o r v i s z o n t Í t é l e t ü n k n e g á -
c i ó j a igaz." A l o g i k á b a n csak k é t e s h e t ő s é g k ö z ö t t v á l o g a t -
h a t u n k " - irta W . S . J e v o n s . Ez a k é t l e h e t ő s é g n e m a d o l -
gok k é t á l l a p o t a v a g y t u l a j d o n s á g a , h a n e m v a l a m e l y Í t é l e t 
v a g y e n n e k n e g á c i ó j a , i l l e t v e v a l a m e l y í t é l e t n e k v a g y n e -
g á c i ó n a k igaz v a g y h a m i s v o l t a . Ez p e d i g n e m m á s , m i n t a 
b i v a l e n s v a g y m á s n é v e n a l t e r n á l ó l o g i k a e g y i k p o s z t u l á t u m a . 
A d o l g o k n e m i g a z a k és n e m h a m i s a k , h a n e m v a n n a k , i l y e n v a g y 
o l y a n m ó d o n l é t e z n e k . 
b/ W . S . J e v o n s l o g i k á j á b a n - a z a z o n o s s á g t ö r v é n y é v e l 
k a p c s o l a t b a n az "azonos" é s a " k ü l ö n b ö z ő " t u l a j d o n k é p p e n a 
f o g a l m a k m e g e g y e z é s é t és m e g nem e g y e z é s é t j e l e n t i , n e m p e -
d i g a d o l g o k v a g y a f o g a l m a k v á l t o z a t l a n s á g á t , m a r a d a n d ó s á -
g á t . E r r ő l m i n d e n e k e l ő t t a m á r i s m e r t e t e t t h á r o m k á n o n m e g -
f o g a l m a z á s a t a n ú s k o d i k . A k á n o n o k m a g y a r á z a t a i n a k p é l d á i 
p e d i g s z i l l o g i z m u s o k , m á s k é n t m o n d v a : i n d i v i d u u m o k és l o g i k a i 
o s z t á l y o k /a l o g i k a i o s z t á l y o k a z o n o s s á g á n , a r é s z - p s z t á l y 
és a d i s z j u n k t o s z t á l y o k / v i s z o n y a i n a l a p u l ó k ö v e t k e z t e t é -
s e k . /Uo. 82.1./ 
с/ Az a z o n o s s á g t ö r v é n y és a t ö b b i g o n d o l k o d á s i a l a p -
t ö r v é n y l o g i k a i s z e r e p e W . S . J e v o n s l o g i k á j á b a n m i n d e n e k -
e l ő t t a s z i l l o g i z m u s s z a b á l y a i b a n m u t a t k o z i k mecr, n e g a t í v 
f o r m á b a n p e d i g e s z a b á l y o k m e g s z e g é s é b e n . 
"A s z i l l o g i z m u s k ü l ö n s z a b á l y a i a g o n d o l k o d á s t ö r -
v é n y e i n és az e l ő z ő s z a k a s z b a n v i z s g á l t k á n o n o k o n a l a p u l -
n a k . E z e k a r r a s z o l g á l n a k , h o g y p o n t o s f e l v i l á g o s í t á s t a d -
j a n a k , m i l y k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t l e h e t v a l a m e l y Í t é l e t e t k é t 
m á s i k Í t é l e t b ő l k ö v e t k e z t e t n i , és s z á m ú n y o l c , a m i n t k ö -
v e t k e z n e k : "1. M i n d e n s z i l l o g i z m u s b a n v a n h á r o m é s csak h á -
r o m f o g a l o m . 2 . M i n d e n s z i l l o g i z m u s b a n v a n h á r o m és csak 
h á r o m í t é l e t . 3. A k ö z é p s ő f o g a l m a t l e g a l á b b e g y s z e r á l t a -
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l á n o s a n k e l l v e n n i és e n n e k a f o g a l o m n a k n e m s z a b a d két-
é r t e l m ű n e k l e n n i e . 4 . E g y f o g a l m a t sem s z a b a d á l t a l á n o s a n 
v e n n i a z á r ó t é t e l b e n , h a v a l a m e l y i k e l ő z m é n y b e n n e m v e t t ü k 
á l t a l á n o s a n . 5. T a g a d ó e l ő z m é n y e k b ő l n e m l e h e t s e m m i t sem 
k ö v e t k e z t e t n i . 6 . H a az e g y i k e l ő z m é n y t a g a d ó , a k k o r a kö-
v e t k e z m é n y n e k t a g a d ó n a k k e l l lennie; és v i s z o n t a t a g a d ó 
k ö v e t k e z m é n y b e b i z o n y i t á s á r a az egyik e l ő z m é n y n e k t a g a d ó -
nak k e l l l e n n i e . 7 . K é t r é s z l e g e s e l ő z m é n y b ő l n e m l e h e t 
s e m m i f é l e k ö v e t k e z t e t é s t l e v o n n i . 8 . Ha az e g y i k e l ő z m é n y 
r é s z l e g e s , a k ö v e t k e z m é n y n e k is r é s z l e g e s n e k k e l l l e n n i e . 
- E s z a b á l y o k m e g s z e g é s e t é v e d é s e k h e z v e z e t , a m e l y e k n e k k é t 
c s o p o r t j á t k ü l ö n b ö z t e t i m e g : "A l o g i k a i t é v e d é s e k a z o k , a-
m e l y e k a k i j e l e n t é s a l a k j á b a n m a g á b a n f o r d u l n a k elő; v a g y 
a m i p t a r é g i l a t i n k i f e j e z é s e k b e n m o n d t á k , in d i c t i o n e , 
v a g y in v o c e . E s z e r i n t f e l t e s s z ü k , h o h y az i l y e n f é l e téve-
d é s e k r e r á j ö h e t ü n k a n n a k a t á r g y n a k az i s m e r e t e n é l k ü l i s , 
a m e l l y e l a k ö v e t k e z t e t é s f o g l a l k o z i k . " Ide t a r t o z n a k elő-
ször is a t i s z t á n l o g i k a i t é v e d é s e k m i n t a s z i l l o g i z m u s 
s z a b á l y a i n a k m e g s z e g é s e i : 1 . A n é g y f o g a l o m t é v e d é s e 
/Quaternio t e r m i n o r u m / . 2 . A n e m e g y e t e m e s k ö z é p f o g a l o m 
t é v e d é s e . 3. A f e l s ő - v a g y alsó- f o g a l o m t é v e s h a l a d á s á n a k 
h i b á j a . 4 . A t a g a d ó e l ő z m é n y e k h i b á j a . A l o g i k a i t é v e d é s e k 
m á s i k o s z t á l y b a n v a n n a k a f é l i g l o g i k a i t é v e d é s e k : 1 . A 
k é t é r t e l m ű s é g h i b á j a , az a e q u i v o c a t i o . / U g y a n e z t a fogal-
m a t k é t k ü l ö n b ö z ő é r t e l e m b e n h a s z n á l j u k / . 2 . Az a m f i b o l o -
g i a h i b á j a . / V a l a m e l y m o n d a t k é t é r t e l m ű n y e l v t a n i s z e r k e s z -
t é s e . / 3. A c o m p o s i t i o h i b á j a . /Egy á l t a l á n o s és egy g y ű j t ő -
f o g a l o m ö s s z e t é v e s z t é s e . / 4 . A d i v i s i o h i b á j a . /Az e l ő b b i 
e l j á r á s f o r d í t o t t j a . / 5 . A h a n g s ú l y hibája./А m o n d a t va-
lamely s z a v á r a t a r t o z ó n y o m a t é k o t v a g y h a n g s ú l y t r o s s z 
h e l y r e t e s s z ü k . / 6 . A b e s z é d a l a k h i b á j a . /Egyik és m á s i k 
b e s z é d r é s z k ö z t v a l a m i l y e n n y e l v t a n i h i b á t v a g y f e l c s e r é -
lést k ö v e t ü n k el./ A t é v e d é s e k m á s i k c s o p o r t j á b a az a n y a g i 
t é v e d é s e k t a r t o z n a k : 1 . A j á r u l é k t é v e d é s e . /Valamely á l t a -
lános s z a b á l y b ó l e g y o l y a n k ü l ö n ö s e s e t r e k ö v e t k e z t e t ü n k , 
a m e l y r e v é l e t l e n k ö r ü l m é n y f o l y t á n n e m l e h e t a s z a b á l y t al-
k a l m a z n i . / 2. A j á r u l é k m e g f o r d í t o t t t é v e d é s e . / K ü l ö n l e g e s 
e s e t b ő l á l t a l á n o s e s e t r e k ü l ö n b ö z t e t ü n k . / 3. I g n o r a t i o 
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E l e n c h i , i l l e t v e e n n e k k é t fő e s e t e : a r g u m e n t u m ad h o m i n e m 
/ s z e m é l y r e v o n a t k o z ó é r v e l é s / és a r g u m e n t u m ad p o p u l u m /va-
l a m e l y e m b e r c s o p o r t é r z e l m e i n e k f e l k e l t é s e a b b ó l a c é l b ó l , 
h o g y e z e k az é r z e l m e k m e g g á t o l j á k az e m b e r e k b e n a p á r t a t l a n 
v é l e m é n y k i a l a k u l á s á t / . 4. P e t i t i o p r i n c i p i i . /А k ö r b e n f o r g ó 
b i z o n y í t á s / . 5 . A n o n s e g u i t u r h i b á j a . /Olyan k ö v e t k e z m é n y 
á l l í t á s a , a m e l y n e m függ ö s s z e az e l ő z m é n y e k k e l . / 6 . A h a -
m i s ok t é v e d é s e . / F e l t e s s z ü k , h o g y v a l a m e l y d o l o g a m á s i k -
nak o k a , a n é l k ü l , h o g y e r r e e l é g a l a p v o l n a . / 7 . A sok k é r -
d é s h i b á j a . /Több k é r d é s o l y a n e g y e s í t é s e , a m e l y r e nem l e h e t 
h e l y e s v á l a s z t a d n i . Pl.: " L e s z o k t á l m á r a r r ó l , h o g y a n y á d a t 
v e r d ? " / w . S . Jevons.'^ m e g j e g y e z t e , h o g y az a n y a g i t é v e d é s e k 
"a p u s z t a s z ó b e l i k i j e l e n t é s e n k i v ü l , v a g y a m i n t m o n d o t t á k 
e x t r a d i c t i o n e m k e l e t k e z n e k ; k ö v e t k e z ő l e g e z e k a k ö v e t k e z t e -
tés t á r g y á r a v o n a t k o z n a k , v a g y i s in r e /a t á r g y a k b a n / v a n -
n a k és e z e k e t c s a k a z o k t a l á l h a t j á k m e g és h o z h a t j á k h e l y r e , 
a k i k a t á r g y a t i s m e r i k " . E n n e k e l l e n é r e m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y 
az a n y a g i t é v e d é s e k k ö z e l i rokonságtían v a n n a k a l o g i k a i a k k a l . 
K ü l ö n ö s e n é r v é n y e s ez az I g n o r a t i o E l e n c h i e s e t é b e n , /и.о. 
8 6 . , 1 1 4 - 1 2 4 . 1./ 
A f e n t e b b e l m o n d o t t a k a z t t a n ú s í t j á k , h o g y W . S . 
J e v o n s l o g i k á j á b a n az o n t o l ó g i k u s a n m e g f o g a l m a z o t t g o n d o l -
k o d á s i a l a p t ö r v é n y e k t é n y l e g e s e n n e m a d o l g o k r a v o n a t k o z -
n a k , n e m a d o l g o k t e r m é s z e t é t , s a j á t o s s á g a i t , f e j e z i k k i , 
h a n e m f o g a l m a i n k , Í t é l e t e i n k h a s z n á l a t á n a k a t ö r v é n y e i , 
é s a z t a k ö v e t e l m é n y t Írják e l ő , h o g y g o n d o l a t a i n k m e g h a -
t á r o z o t t a k , e l l e n t m o n d á s m e n t e s e k és m e g a l a p o z o t t a k l e g y e n e k . 
N e m t a r t o z i k e d o l g o z a t t á r g y k ö r é b e a n n a k e l e m z é s e , 
h o g y J e v o n s m e t a f i z i k u s v a g y d i a l e k t i k u s t u l a j d o n s á g o k k a l 
r u h á z t a - e fel a d o l g o k a t . T é n y a z o n b a n , h o g y A l o g i k a e-
l e m e l - b e n ilyen r é s z e k is t a l á l h a t ó k : " N a p u n k r ó l a z t 
h i s s z ü k , h o g y v á l t o z ó c s i l l a g é s a m e n n y i r e t u d j u k , egy-
s z e r r e c s a k h i r t e l e n f e l r o b b a n h a t , v a g y k i g y u l l a d h a t , a m i n t 
e z t b i z o n y o s m á s c s i l l a g o k o n m e g f i g y e l t é k és a k k o r v a l a -
m e n n y i e n e g y e t l e n p i l l a n a t a l a t t r i t k a v i l á g í t ó g ő z z é v á l -
t o z n á n k . E g y á l t a l á n n e m l e h e t e t l e n , h o g y v a l a m i k o r v a l a m i 
ö s s z e ü t k ö z é s t ö r t é n t a b o l y g ó r e n d s z e r b e n és h o g v a k i s 
b o l y g ó k v a g y a s z t e r o i d o k e n n e k az e r e d m é n v e i . "
H
A k u t a t á s 
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g y a r a p o d á s a f o l y t o n o s a n v i l á g o s a b b á t e s z i , h o g y n e m l e h e t 
h a t á r o z o t t h a t á r v o n a l a t v o n n i az á l l a t i é s n ö v é n y i é l e t 
k ö z ö t t . Ez t e r m é s z e t e s e n n e m a l o g i k a i t u d o m á n y h i á n y a , 
h a n e m m a g u k r a a d o l g o k r a v o n a t k o z ó n a g y j e l e n t ő s é g ű t é n y . " 
"A t e r m é s z e t t u d ó s o k m á r é l v e t e t t é k a z t a f o g a l m a t , h o g y a 
faj v a l a m i h a t á r o z o t t a l a k ; s o k f a j t f e l o s z t o t t a k m á r a l -
f a j o k r a és v á l t o z a t o k r a , v a g y é p p e n s é g g e l a v á l t o z a t o k v á l -
t o z a t a i r a ? é s D a r w i n e l m é l e t é n e k e l v e i s z e r i n t a f e l o s z t á s t 
v é g n é l k ü l , l e h e t f o l y t a t n i . B i z o n y á r a l e g é s s z e r ű b b a n ö v é -
n y e k é s á l l a t o k t e r m é s z e t i b i r o d a l m á t u g y t e k i n t e n ü n k , 
m i n t a m e l y e k a z o s z t á l y o k é s a l o s z t á l y o k v é g t e l e n s o r á b a n 
v a n n a k e l r e n d e z v e . / U o . 1 5 4 . , 1 9 4 . é s 2 0 2 - 2 0 3 . 1./ 
É r d e m e s m e g j e g y e z n i , h o g y a h a g y o m á n y o s f o r m á l i s 
l o g i k á t m a r x i s t a i g é n n y e l , d e o n t o l ó g i k u s é r t e l m e z é s b e n i s -
m e r t e t ő t a n k ö n y v e k s e m r e a l i z á l j á k az E n g e l s á l t a l b i r á l t 
a = a t é t e l t , d e e t é t e l e n g e l s i b í r á l a t á t s e m ! P l . F o g a r a s i 
B é l a i d é z e t t t a n k ö n y v é b e n a s z i l l o g i z m u s s z a b á l y a i é s m e g -
s é r t é s ü k e s e t e i l é n y e g ü k e t t e k i n t v e u g y a n a z o k , m i n t W . S . 
J e v o n s A l o g i k a e l e m e i c . m u n k á j á b a n é s u g y a n ü g y f ó g a l m a i n k , 
Í t é l e t e i n k h a s z n á l a t á r a v o n a t k o z n a k , n e m p e d i g a d o l g o k r a . 
E z a t é n y is i g a z o l j a , b á r s a j á t o s m ó d o n , h o g y a z E n g e l s 
á l t a l b i r á l t a-a t é t e l n i n c s s z e r v e s k a p c s o l a t b a n a h a g y o -
m á n y o s f o r m á l i s l o g i k á v a l . E z t a t é t e l t /de n e g á c i ó j á t is/ 
a f o r m á l i s l o g i k á h o z k a p c s o l t n e m - l o g i k a i e l e m k é n t k e l l 
k e z e l n ü n k : e l i s m e r é s e v a g y t a g a d á s a m i t s e m v á l t o z t a t a 
t é n y l e g e s l o g i k a i t ö r v é n y e k e n v a g y s z a b á l y o k o n . 
A m o d e r n f o r m á l i s l o g i k á b a n a l e g g y a k r a b b a n a 
P—+P! P * — ? x ( P x — » - P x ) é s а х(Рхч—*Px) f o r m u l á k a t t e -
k i n t i k o l y a n o k n a k , a m e l y e k a h a g y o m á n y o s f o r m á l i s l o g i k a 
a z o n o s s á g t ö r v é n y é h e z v a g y a z A e s t A e l v h e z h a s o n l ó t fe-
j e z n e k k i . 
A p——*-p a k i j e l e n t é s e k l o g i k á j á n a k e g y i k f o r m u l á j a , 
b e n n e ар l o g i k a i v á l t o z ó , a m e l y u n . e g y s z e r ű k i j e l e n t é s t 
r e p r e z e n t á l , a • s z i m b ó l u m az i m p l i k á c i ó m ü v e l e t é t je-
l ö l i , a b a l o l d a l i p a z i m p l i k á c i ó e l ő t a g j a , a j o b b o l d a l i 
az i m p l i k á c i ó u t ó t a g j a . Az' i m p l i k á c i ó a k k o r é s c s a k a k -
k o r h a m i s , h a e l ő t a g j a i g a z é s u t ó t a g j a m é g i s h a m i s ; 
e g y é b e s e t e k b e n i g a z . A p *-p m i n d i g i g a z i m p l i k á c i ó , 
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m á s k é p p e n m o n d v a t a u t o l ó g i a , azaz o l y a n f o r m u l a , a m e l y a 
b e n n e s z e r e p l ő v á l t o z ó b á r m e l y / i g a z , i l l e t v e h a m i s / lo-
g i k a i é r t é k e e s e t é n i g a z : ha p i g a z , a k k o r az e l ő t a g és 
az u t ó t a g is i g a z , h a p h a m i s , a k k o r m i n d k e t t ő h a m i s ; te-
h á t n e m f o r d u l h a t e l ő , h o g y az e l ő t a g i g a z , az u t ó t a g p e -
d i g h a m i s ; m á s k é p p e n m o n d v a : nem l e h e t s é g e s , h o g y p és p 
n e g á c i ó j a e g y ü t t igaz l e g y e n .
%
/ E z a n n a k a l o g i k á n a k a k é t -
é r t é k ü s é g é b ő l a d ó d i k , a m e l y n e k f o r m u l á j a a p +p./ E for-
m u l á n a k v é g t e l e n sok i n t e r p r e t á c i ó j a l e h e t s é g e s ; ez e g y b e n 
a z t is j e l e n t i , h o g y v é g t e l e n sok k i j e l e n t é s k ö z ö s s z e r k e -
z e t é t fejezi k i . 
A p« »-p is a k i j e l e n t é s - l o g i k a f o r m u l á j a , a p i t t 
is l o g i k a i v á l t o z ó , a -« »- s z i m b ó l u m p e d i g az e k v i v a l e n c i a 
m ű v e l e t é n e k j e l e . K é t f o r m u l a /a f o r m u l a e b b e n az e s e t b e n 
e g y e t l e n l o g i k a i v á l t o z ó is lehet/ e k v i v a l e n c i á j a a k k o r és 
csak a k k o r igaz; ha m i n d k e t t ő igaz v a g y m i n d k e t t ő h a m i s , 
azaz h a l o g i k a i é r t é k e i k a z o n o s a k . /Az e k v i v a l e n c i a c s a k -
is a f o r m u l á k i g a z s á g é r t é k é v e l ' k a p c s o l a t o s é s . n e m s z ü k s é -
g é s , h o g y a f o r m u l á k s t r u k t u r á j a m e o e g y e z z e n . / A p« yp 
f o r m u l a m i n d i g igaz e k v i v a l e n c i a : b á r m i / i g a z , i l l . h a m i s / 
l e g y e n p i o g i k a i é r t é k e , n e m f o r d u l h a t e l ő a z , h o g y e g y i k 
tagja i g a z , a m á s i k p e d i g h a m i s . E f o r m u l á n a k is v é g t e l e n ' 
sok i n t e r p r e t á c i ó j a l e h e t . 
Л fe n t e b b i e k h e z h a s o n l ó t t a l á l u n k a p r e d i k á t u m o k 
l o g i k á j á b a n a x(Px •Pxjés x(Px« +Px) f o r m u l á k e s e t é b e n . 
E z e k is m i n d i g igaz f o r m u l á k , t a u t o l ó g i á k , l o g i k a i t ö r v é -
n y e k . A fenti n é g y f o r m u l a e g y i k e s e m ir e l ő o l y a t , a m i 
az a n y a g i d o l g o k v a g y a g o n d o l a t o k á l l a n d ó s á g á r a , v á l t o -
z a t l a n s á g á r a , m a r a d a n d ó s á g á r a u t a l n a az E n g e l s á l t a l b i -
r á l t a=a t é t e l é r t e l m é b e n , d e nem t e k i n t h e t ő k e t é t e l 
f o r m a l i z á l á s á n a k s e m . H a a "Minden á l l a n d ó , m a r a d a n d ó , 
v á l t o z a t l a n " k i j e l e n t é s f o r m a l i z á l á s á n á l az "x á l l a n d ó , 
m a r a d a n d ó , v á l t o z a t l a n " p r e d i k á t u m o t Аx s z i m b ó l u m m a l fe-
jezzük k i , a k k o r a xAx f o r m u l á t k a p j u k . Ez u t ó b b i for-
m u l a a f e n t i e k t ő l a b b a n is k ü l ö n b ö z i k , h o g y n e m t a u t o l ó -
g i a , n e m logika t ö r v é n y . A "Minden v á l t o z i k " k i j e l e n t é s 
a V x ¡X v á l t o z i k / p r e d i k á t u m a l k a l m a z á s á v a l a xVx for-
m u l á v a l f e j e z h e t ő k i , és ez a f o r m u l a sem t a u t o l ó g i a 
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n e m l o g i k a i t ö r v é n y . E g y á l t a l á b a n : a xAx és a xVx 
f o r m u l á k k ö z ö s s z e r k e z e t é t á b r á z o l ó xPx i n t e r p r e t á l á -
s á t ó l f ü g g ő e n i g a z , i l l e t v e h a m i s . 
A z a z o n o s s á g p r e d i k á t u m és h a s z n á l a t a s o k k a l k ö z e -
l e b b i r o k o n s á g b a n v a n a h a g y o m á n y o s f o r m á l i s l o g i k a azo-
n o s s á g i t ö r v é n y é v e l . Az a z o n o s s á g p r e d i k á t u m s z o k á s o s je-
l ö l é s e x*py / á l t a l á b a n v á l t o z ó k k a l közirefogott » jel/ , a 
k é t n e v e z e t e s a x i ó m á t p e d i g a x ( x = x ) / m i n d e n x-re i g a z , 
h o g y k-k, к a z o n o s ö n m a g á v a l / és a x y( (Px. ( к-у) ) •?{/) 
/minden x-re és m i n d e n y-ra i g a z , h o g y ha P az x és к-у, 
akkor P az y¡ f o r m u l á k á b r á z o l j á k . Az a z o n o s s á g itt a d o l -
gok a z o n o s s á g á t j e l e n t i a P(Px-< >-P{/)/két d o l o g , x és у 
a k k o r a z o n o s , h a v a l a m e l y P t u l a j d o n s á g , a m e l y . x - n é l m e g -
t a l á l h a t ó , t/-nál is m e g t a l á l h a t ó és f o r d i t v a / f o r m u l a 
s z e r i n t . Az e l s ő a x i ó m a s z e r i n t h a k ö v e t k e z t e t é s e i n k b e n , 
o k o s k o d á s u n k b a n egy d o l o g P t u l a j d o n s á g á t e m e l j ü k k i és 
a d o l g o t x i n d i v i d u u m n é v v e l j e l ö l j ü k , a k k o r e z t k e l l s z e m 
e l ő t t t a r t a n u n k és a z ' i n d i v i d u u m n e v e t e g y a z o n k ö v e t k e z -
t e t é s b e n , o k o s k o d á s b a n m i n d e n e l ő f o r d u l á s á b a n a m e g a d o t t 
é r t e l e m b e n k e l l h a s z n á l n u n k . E l é n y e g é t t e k i n t v e a k ö v e t -
k e z ő i s m e r t a r i s z t o t e l é s z i g o n d o l a t n a k f e l e l m e g : "Ha 
egy szó n e m egy m e g h a t á r o z o t t d o l g o t j e l e n t , akkor nem 
j e l e n t s e m m i t . Ha p e d i g a s z a v a k n e m j e l e n t e n e k s e m m i t , 
a k k o r m e g s e m m i s ü l n e az e m b e r e k e g y m á s s a l v a l ó b e s z é l g e -
t é s e , s i g a z s á g s z e r i n t az ö n m a g u k k a l v a l ó b e s z é l g e t é s 
is : l e h e t e t l e n u g y a n i s g o n d o l k o d n i , h a n e m g o n d o l u n k va-
l a m i h a t á r o z o t t e g y e t - h a p e d i g e g y e t g o n d o l u n k , a k k o r 
e n n e k az egy d o l o g n a k e g y n e v e t is a d u n k . " A m á s o d i k 
a x i ó m a , az ú g y n e v e z e t t L e i b n i z - e l v e t f e j e z i ki: Ha Px 
t e t s z ő l e g e s p r e d i k á t u m és к-у i g a z a k , a k k o r Pу is igaz; 
e g y a z o n k ö v e t k e z t e t é s b e n , o k o s k o d á s b a n az a z o n o s d o l g o -
k a t m e g n e v e z ő I n d i v i d u u m n e v e k e g y m á s s a l f e l c s e r é l h e t o k . 
Az a z o n o s s á g p r e d i k á t u m , i l l e t v e a k é t a x i ó m a nem t a r t a l -
maz o l y a n e l o i r á s t , a m e l y a z t k ö v e t e l n é m e g , hogy a d o l -
g o k a t á l l a n d ó n a k , m a r a d a n d ó n a k v a o y v á l t o z a t l a n n a k - t e k i n t s ü k 
az E n g e l s á l t a l b i r á l t a=a t é t e l é r t e l m é b e n . 
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3. 
Az i d é z e t t e n g e l s i s z ö v e g s z o k á s o s é r t e l m e z é s é n e k 
e l m é l e t i a l a p j a h a m i s , e l l e n t m o n d E n g e l s f e l f o g á s á n a k . E z 
az e l m é l e t i a l a p a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k u n . o n t o l ó g i k u R 
f e l f o g á s a , m á s n é v e n a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k k é p m á s - k o n c e p -
c i ó j a . /Vö.: K a t o n a P é t e r : A g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k k é t k o n -
c e p c i ó j a a m a i m a r x i s t a f i l o z ó f i á b a n . M a g y a r F i l o z ó f i a i 
S z e m l e , 1 9 6 7 . 6 . sz./ E f e l f o g á s h i v e i a " g o n d o l k o d á s u n k a 
v a l ó s á g o t t ü k r ö z i " m a t e r i a l i s t a t é t e l b ő l "a g o n d o l k o d á s 
t ö r v é n y e i és f o r m á i u g y a n o l y a n é r t e l e m b e n k é p m á s o k , m i n t a 
s z ű k e b b é r t e l e m b e n v e t t t e r m é s z e t t ö r v é n y e i n e k a t u d a t i , 
g o n d o l a t i k é p m á s a i " t é t e l t d e d u k á l j á k a lét és a g o n d o l -
kodás a z o n o s s á g á n a l a p u l ó o b j e k t i v i d e a l i s t a hecreli d i a l e k -
tika m a t e r i a l i s t a a l a p o k r a való h e l y e z é s é n e k j e g y é b e n . 
E z t ilyen á l l i t á s a i k b i z o n y i t j á k : V . K . A s z t a f j e v : "A f o r -
mális l o g i k a a z o n o s s á g i t ö r v é n y é n e k s a j á t o s s á g a abban rej-
l i k , h o g y a d o l g o k v i s z o n y l a g o s v á l t o z a t l a n s á g á t , a. d o l -
gok ö n m a g á v a l v a l ó v i s z o n y l a g o s á l l a n d ó s á g á t és a z o n o s s á -
gát t ü k r ö z i a b s z t r a k t , a b s z o l ú t a z o n o s s á g f o r m á j á b a n . " 
"Az e l l e n t m o n d á s o k e l i s m e r é s e a d o l g o k t e r m é s z e t é b e n a 
g o n d o l k o d á s f o r m á i b a n v a l ó e l i s m e r é s ü k e t is j e l e n t i . " 
/Id. m . 4 6 . és 7 8 . 1./ V . l . C s e r k e s z o v : "Nem n e h é z é s z r e -
v e n n i , h o g y az az e l m é l e t , amely á l t a l á n o s é r v é n y ű n e k t a r t -
ja az e l l e n t m o n d á s t ö r v é n y é t a g o n d o l k o d á s b a n , az e l l e n -
tétek e g y s é g é n e k és h a r c á n a k t ö r v é n y é t p e d i g p e d i g az o b -
j e k t i v v i l á g b a n , n y i l v á n v a l ó a n nem e g y e z t e t h e t ő ö s s z e a m a t e -
r i a l i s t a t ü k r ö z é s e l m é l e t t e l , amely s z e r i n t a g o n d o l k o d á s 
t ö r v é n y e i az o b j e k t i v v i l á g t ö r v é n y e i n e k v i s s z a t ü k r ö z ő d é s e i 
és é p p e n e z é r t m e g e g y e z n e k e z e k k e l . " /Id. m . 3 1 6 . 1./ 
F o g a r a s i B é l a irta: "A p r o b l é m a a k ö v e t k e z ő : a m a t e r i a l i s -
ta d i a l e k t i k a s z e r i n t m i n d e n j e l e n s é g b e l s ő l e g e l l e n t m o n d ó 
t e n d e n c i á k a t , b e l s ő e l l e n t m o n d á s o k a t , e l l e n t m o n d ó e r ő k e t 
t a r t a l m a z . U g y a n a k k o r a m a t e r i a l i s t a d i a l e k t i k a s z e r i n t : , a 
logika t ö r v é n y e i az o b j e k t í v n e k v i s s z a t ü k r ö z ő d é s e i az e m b e r 
s z u b j e k t i v t u d a t á b a n ' / L e n i n / . Ez a l o g i k a .. m a r x i - l e n i n i 
f e l f o g á s á n a k a l a p p i l l é r e . E b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a l o g i k a 
t ö r v é n y e i n e k v i s s z a k e l l t ü k r ö z n i ü k a t á r g y a k b e l s ő e l l e n t -
m o n d á s a i t . " "A h e l y e s , v a g y i s m a t e r i a l i s t a t á r q y a l á s á l l á s -
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p o n t j a n é z e t ü n k s z e r i n t a k ö v e t k e z ő : az a z o n o s s á g , m i n t 
g o n d o l k o d á s i t ö r v é n y , m i n t a g o n d o l k o d á s e l v e c s a k a n n y i -
ban a, h e l y e s , az i g a z , a m e g i s m e r ő g o n d o l k o d á s e l v e , 
a m e n n y i b e n a v a l ó s á g b a n f e n n á l l ó a z o n o s s á g o t f e j e z i k i , 
a n n a k v i s s z a t ü k r ö z ő d é s e . Ha n e m igy áll a d o l o g , az azo-
n o s s á g i e l v , az A e s t A m i n t á l t a l á n o s e l v e l v e s z t i jog-
a l a p j á t . " /Id. m . 5 3 , és 7 1 . 1./ A l é t t ö r v é n y e k és a gon-
d o l k o d á s t ö r v é n y e k a z o n o s í t á s á b a n , a g o n d o l k ó d á s t ö r v é n y e k 
" k é p m á s " - t e r m é s z e t é n e k h a n g o z t a t á s á b a n e k o n c e p c i ó h i v e i 
a f i l o z ó f i a a l a p k é r d é s é n e k m a t e r i a l i s t a m e g v á l a s z o l á s á r a 
h i v a t k o z n a k : a t u d a t , a g o n d o l k o d á s m á s o d l a g o s és a . v a -
l ó s á g o t t ü k r ö z i . Ez igaz i s . D e e b b ő l n e m k ö v e t k e z i k 
- m i n t g o n d o l j á k - az e g y e s g o n d o l k o d á s i formák és tör-
v é n y e k k é p m á s - v o l t a . A g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k t e r m é s z e t é n e k 
é r t e l m e z é s é b e n a p r o b l é m a e g y é b k é n t sem a z , h o g v t ü k r ö z i - e 
a g o n d o l k o d á s a v a l ó s á g o t , h a n e m a z , h o g y a g o n d o l k o d á s t ö r -
v é n y e k k é p m á s o k - e u g y a n o l y a n é r t e l e m b e n , m i n t a t e r m é s z e t -
t ö r v é n y e k g o n d o l a t i , t u d a t i k é p m á s a i , hogy v a n - e " e r e d e t i -
jük" a g o n d o l k o d á s o n k i v ü l i v a l ó s á g b a n , m i n t a z t a t e r m é -
s z e t t ö r v é n y e k g o n d o l a t i k é p m á s a i n a k e s e t é b e n t a l á l j u k . A 
m a r x i s t a f i l o z ó f i a k l a s s z i k u s a i r a v a l ó h i v a t k o z á s u k n e m 
e l é g s é g e s . G y a k r a n i d é z i k p l . E n g e l s s z a v a i t : "a g o n d o l k o -
d á s i t ö r v é n y e k és t e r m é s z e t i t ö r v é n y e k s z ü k s é g k é p p e n e g y e z -
nek e g y m á s s a l , m i h e l y t csak h e l y e s e n f e l i s m e r t ü k ő k e t " . 
/Engels: A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j a . M E M 20. k ö t . B p . , 1 9 6 3 ^ 
499.1./ 
A f e n t e b b i i d é z e t "Az ítéletek o s z t á l y o z á s á r ó l " 
e l n e v e z é s ű r é s z b e n t a l á l h a t ó . Á m d e itt a t e r m é s z e t t ö r v é -
nyek és g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k v i s z o n y a s o k k a l b o n y o l u l -
t a b b a n j e l e n t k e z i k és e z é r t n e m e l é g e d h e t ü n k m e g az idé-
z e t t g o n d o l a t s z ó b a n f o r g ó é r t e l m e z é s é v e l . E z e n a h e l y e n 
a t e r m é s z e t t ö r v é n y e k és a g o n d o l k ó d á s t ö r v é n y e k v i s z o n y á -
nak h á r o m - e g y m á s s a l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő - a s p e k t u s a 
s z e r e p e l : 
A/ A g o n d o l k o d á s t ö r v é n y m i n t " e m p i r i k u s a l a p z a t o n 
n y u g v ó e l m é l e t i i s m e r e t " . Az Í t é l e t e k eme e n g e l s i o s z t á -
l y o z á s a a h e g e l i h e z k a p c s o l ó d i k : 1 . e g y e d i í t é l e t , 2 . k ü - ^ 
lönös ítélet és 3. á l t a l á n o s Í t é l e t . A m a g y a r á z a t és a 
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p é l d á k a k ö v e t k e z ő k : "Az e l s ő Í t é l e t e t u q y f o g h a t j u k f e l , 
m i n t e g y e d i s é g i Í t é l e t e t : r e g i s z t r á l j á k a z t az e g y e d ü l -
álló t é n y t , h o g y s ú r l ó d á s h ő t hoz l é t r e . A m á s o d i k i t é l e t 
m i n t k ü l ö n ö s s é g i i t é l e t : a m o z g á s e g y k ü l ö n ö s f o r m á j a , a 
m e c h a n i k a i m o z g á s , azt a t u l a j d o n s á g o t m u t a t t a , h o g y kü-
lönös k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t /súrlódás á l t a l / egy m á s i k kü-
lönös m o z g á s i f o r m á b a , a h ő b e m e g y á t . A h a r m a d i k i t é l e t 
az á l t a l á n o s s á g i i t é l e t : a m o z g á s m i n d e g y i k f o r m á j a k é p e s -
nek és k é n y t e l e n n e k b i z o n y u l t a m o z g á s m i n d e g y i k m á s 
f o r m á j á b a á t c s a p n i . E z z e l a f o r m á v a l a t ö r v é n y e l é r t e vég-
ső k i f e j e z é s é t . Uj f e l f e d e z é s e k k e l uj b i z o n y i t ó a d a t o k a t , 
u j , g a z d a g a b b t a r t a l m a t a d h a t u n k n e k i . D e m a g á h o z a t ö r v é n y 
h e z , a h o g y a n itt k i van m o n d v a , nem f ű z h e t ü n k h o z z á s e m m i 
t ö b b e t . Á l t a l á n o s s á g á b a n , m e l y b e n m i n d a f o r m a , m i n d a tar 
talom e g y a r á n t á l t a l á n o s , n e m b ő v í t h e t ő : a b s z o l ú t termé-
s z e t i t ö r v é n y e z . " /Uo./ A g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k e z e k b e n 
az e s e t e k b e n n e m m á s o k , m i n t t e r m é s z e t i t ö r v é n y e k g o n d o -
lati k é p m á s a i t a g o n d o l k o d á s itt a t e r m é s z e t i ö s s z e f ü g g é -
s e k e t t ü k r ö z i . F i g y e l e m b e k e l l v e n n ü n k , h o g y a t e r m é s z e t i -
a n y a g i d o l g o k ö s s z e f ü g g é s e i n e m a z o n o s a k az e z e k e t t ü k r ö -
ző g o n d o l a t o k e l e m e i n e k ö s s z e f ü g g é s e i v e l . E k é t f é l e 
ö s s z e f ü g g é s k é t f é l e e r e d m é n y h e z v e z e t . E n g e l s u t a l a r r a , 
hogy m á r a t ö r t é n e l e m e l ő t t i e m b e r e k t u d t á k , h o g y a s ú r l ó -
dás h ő t h o z l é t r e és d ö r z s ö l é s s e l m e l e g í t e t t é k fel h i d e g 
t e s t r é s z e i k e t . E b b e n az Í t é l e t b e n a n y a g i d o l g o k k ö l c s ö n -
h a t á s a t ü k r ö z ő d i k és e n n e k az i s m e r e t n e k m e g f e l e l ő e n me-
l e g í t e t t é k /a szó f i z i k a i é r t e l m é b e n / ő s e i n k h i d e g test-
r é s z e i k e t a n y a g i c s e l e k v é s , a z a z d ö r z s ö l é s u t j á n ; h i d e g e 
t e s t r é s z e i k f o g a l m a i n a k á l l a p o t á n a z o n b a n e g y e d ü l a d ö r -
zsölés és a hő f o g a l m a i n a k s e g í t s é g é v e l n e m t u d t a k - v á l t o z -
t a t n i , és m i n d e n b i z o n n y a l a b a l k é z f o g a l m á t sem d ö r z s ö l -
ték s z o m s z é d j u k j o b b l á b f o g a l m á h o z . A t e r m é s z e t i - a n y a g i 
d o l g o k a t és ö s s z e f ü g g é s e i k e t t ü k r ö z ő g o n d o l a t a i n k e l e m e i 
az e m b e r i é l e t s z e m p o n t j á b ó l igen c é l s z e r ű e n k a p c s o l ó d -
nak e g y m á s h o z , d e m é g s e m u g y , a h o g y a n az a n y a g i d o l g o k . 
Az ö s s z e f ü g g é s e k és a k a p c s o l a t o k l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z ő 
t í p u s a i t k e l l itt f i g y e l e m b e v e n n ű n k és nem. e l é g e d h e t ü n k 
m e g csak a z z a l , h o g y á l t a l á b a n m e g á l l a p í t j u k az a n y a g i és 
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az e s z m e i k é p z ő d m é n y - e g y é b k é n t i g e n l é n y e g e s - k ü l ö n b s é -
g é t , a z t , h o g y az e s z m e i az a n y a g i n a k a t ü k r ö z ő d é s e . 
• 
В/ A g o n d o l k o d á s t ö r v é n v m i n t a g o n d o l k o d á s g n o s z e o -
l ó g l a l a s p e k t u s á n a k , o b j e k t i v ' t ö r v é n y e . „ A m i t e h á t H e g e l n é l 
az i t é l e t g o n d o l k o d á s i f o r m á j á n a k m i n t o l y a n n a k egy f e j l ő d é s e -
k é n t j e l e n i k m e g , itt m i n t e g y á l t a l á b a n a m o z g á s t e r m é s z e t é -
r ő l v a l ó , e m p i r i k u s a l a p z a t o n n y u g v ó e l m é l e t i i s m e r e t e i n k fej-
l ő d é s e lép e l é n k . " /Uo./ A z a z : a m e g i s m e r é s az e g y e d i I s m e r e t -
t o l a k ü l ö n ö s I s m e r e t e n át az á l t a l á n o s i s m e r e t felé h a l a d . 
Ez a t á r s a d a l o m r a m i n t m e g i s m e r ő r e é p p e n u g y é r v é n y e s , m i n t 
az e g y e s k o n k r é t e m b e r r e . Ez a t ö r v é n y g o n d o l k o d á s u n k , m e g -
i s m e r é s ü n k , o b j e k t i v ' t ö r v é n y e a b b a n az é r t e l e m b e n , h o g y tu-
d u n k r ó l a , v a g y s e m , v a n , l é t e z i k , é r v é n y e s ü l és m á r a k k o r 
is é r v é n y e s ü l t , m i e l ő t t f e l i s m e r t é k v o l n a . De nem t ö r v é n y e 
az e m b e r t m e g e l ő z ő és v i s s z a t ü k r ö z ő d é s é t ő l f ü g g e t l e n ü l lé-
tező t e r m é s z e t n e k . A z e g y e d i , a k ü l ö n ö s és az á l t a l á n o s e b b e n 
a t e r m é s z e t b e n nem ugy függ ö s s z e , m i n t a g o n d o l k o d á s b a n , i l l . 
a m e g i s m e r é s b e n . E n g e l s p é l d á j á t v é v e : az e g y e d i és a k ü l ö -
n ö s m e g i s m e r é s e k ö z ö t t é v e z r e d e k t e l t e k e l , a k ü l ö n ö s é és az 
á l t a l á n o s é k ö z ö t t p e d i g h á r o m é v . Ha a k o n k r é t , e g y e d i em-
b e r g o n d o l k o d á s i f o l y a m a t á t v e s s z ü k , a k k o r is t a p a s z t a l h a t -
j u k , h o g y i s m e r e t e i n e k k ü l ö n b ö z ő á l t a l á n o s s á g i f o k a i k ö z ö t t 
j e l e n t ő s i d ő k ö z ö k v a n n a k . A t e r m é s z e t b e n és az egyes ember 
t u d a t á t ó l f ü g g e t l e n t á r s a d a l o m b a n v i s z o n t az e g y e d i , a kü-
l ö n ö s és az á l t a l á n o s e g y ü t t v a n n a k . /Fgv m á s i k v o n a t k o z á s -
b a n ez a g o n d o l k o d á s i k é p z ő d m é n y e k b e n is igy v a n , a k k o r 
a z o n b a n nem e k é p z ő d m é n y e k r ő l v a l ó i s m e r e t e i n k f e j l ő d é s é t 
v e s s z ü k t e k i n t e t b e . / 
С / A g o n d o l k o d á s t ö r v é n y m i n t a v a l ó s á g ecrylk leg-
á l t a l á n o s a b b ö s s z e f ü g g é s é n e k , a t e r m é s z e t , a t á r s a d a l o m és 
a m e g i s m e r é s , a g o n d o l k o d á s k ö z ö s d i a l e k t i k u s t ö r v é n y é n e k 
m e g n y i l v á n u l á s a a g o n d o l k o d á s , i l l e t v e a m e g i s m e r é s s z f é r á -
j á b a n . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n a s z ó b a n lévő t ö r v é n y m i n t a 
g o n d o l k o d á s g n o s z e o l ó g i a i a s p e k t u s á n a k »objektiv' t ö r v é n y e 
a v a l ó s á g m i n d h á r o m t e r ü l e t é n u r a l k o d ó "egyedi - k ü l ö n ö s -
á l t a l á n o s " ö s s z e f ü g g é s n e k a g o n d o l k o d á s b a n , a. m e g i s m e r é s -
b e n m e g n y i l v á n u l ó k ü l ö n ö s e s e t e ; az " e g y e d i - k ü l ö n ö s - ál-
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talános" ö s s z e f ü g g é s m i n t a v a l ó s á g e g y i k l e g á l t a l á n o s a b b 
ö s s z e f ü g g é s e u g y a n i s s a j á t o s , k ü l ö n ö s m ó d o n j e l e n t k e z i k a 
h á r o m n a g y s z f é r á b a n , a t e r m é s z e t b e n , a t á r s a d a l o m b a n és 
a m e g i s m e r é s b e n . A g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e b b e n a m i n ő s é g é b e n 
nem tudati k é p m á s , h a n e m , o b j e k t i v ' t ö r v é n y /а В u t á n m e g a -
d o t t é r t e l e m b e n / . M i n d e z a z z a l m a g y a r á z h a t ó , h o g y a g o n d o l -
k o d á s m a g a is t e r m é s z e t i e r e d e t ű és k é p z ő d m é n y e i n e m á l l h a t -
nak e l l e n t é t b e n a t e r m é s z e t ö s s z e f ü g g é s e i v e l . 
A t e r m é s z e t t ö r v é n y e k és a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k v i s z o -
n y á n a k f e n t e b b k i e m e l t ö s s z e f ü g g é s e i o b j e k t í v e k a b b a n az é r -
t e l e m b e n , h o g y n e m f ü g g e n e k az e m b e r e k e l k é p z e l é s e i t ő l , ó-
h a j a i t ó l , nem f ü g g e n e k t u d a t i k é p m á s a i k t ó l , a r ó l u k v a l ó 
t u d á s u n k t ó l , i s m e r e t e i n k t ő l . A f o r m á l i s l o g i k a i p r o b l é m a 
é p p e n t u d á s u n k , i s m e r e t e i n k s t r u k t ú r á j á n a k v i z s g á l a t á n á l 
j e l e n t k e z i k : h e l y e s e n , a z a z a f o r m á l i s l o g i k a i t ö r v é n y e k 
s z e r i n t k a p c s o l j u k - e ö s s z e g o n d o l a t a i n k e l e m e i t , a f o g a l -
m a k a t és az Í t é l e t e k e t ? 
T o v á b b á : az o b j e k t i v t ö r v é n y t és g o n d o l a t i k é p m á s á t 
m e g k ü l ö n b ö z t e t v e l á t n u n k k e l l , h o g y a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e 
az " o b j e k t i v t ö r v é n y " k a t e g ó r i á j á b a t a r t o z i k , az o b j e k t i v 
t ö r v é n y s a j á t o s e s e t e , a m e l y n e k - f e l i s m e r é s e u t á n - s z i n -
tén m e g van a. m a g a g o n d o l a t i k é p m á s a . 
Ha az e l m o n d o t t a k a t az E n g e l s á l t a l b i r á l t a a=a 
t é t e l é r t e l m e z é s é r e v o n a t k o z t a t j u k , a k k o r a k ö v e t k e z ő k e t 
k a p j u k : A " M i n d e n m a r a d a n d ó , v á l t o z a t l a n " és a " M i n d e n v á l -
tozik" í t é l e t e k m i n d e n e k e l ő t t az o b j e k t í v a n y a g i v i l á g 
ö s s z e f ü g g é s é n e k t o r z , i l l e t v e h ü g o n d o l a t i k é p m á s a i . 
M i n t i l y e n e k a f i l o z ó f i a t u d o m á n y á h o z t a r t o z n a k . A d i a -
lektikus m a t e r i a l i z m u s a t ö b b i t u d o m á n y o k e r e d m é n y e i r e 
t á m a s z k o d v a a "Minden v á l t o z i k " Í t é l e t e t t e k i n t i i g a z n a k 
és az a b s z t r a k t a z o n o s s á g e l v é v e l a k o n k r é t a z o n o s s á g 
e l v é t állitja s z e m b e . A "Minden m a r a d a n d ó , v á l t o z a t l a n " 
és a "Minden v á l t o z i k " v i z s g á l a t á b a n a f o r m á l i s l o g i k a 
c s a k i s e t é t e l e k f o r m á l i s l o g i k a i s t r u k t ú r á j á n a k e l e m z é -
sében i l l e t é k e s , és ebben az a s p e k t u s b a n a f o r m a l i z á l á -
suk e r e d m é n y e k é p p e n k a p o t t formulák nem l o g i k a i t ö r v é n y e k . 
! 
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Az a=a t é t e l e n g e l s i b í r á l a t á n a k a g o n d o l k o d á s -
t ö r v é n y e k o n t o l ó g i k u s k o n c e p c i ó j á r a é p ü l ő s z o k á s o s é r t e l -
m e z é s e a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k n e k a t e r m é s z e t t ö r v é n y e k h e z , 
i l l e t v e a v a l ó s á g l e g á l t a l á n o s a b b /un. d i a l e k t i k u s / tör-
v é n y e i h e z v a l ó v i s z o n y á t a " k é p m á s - t c r v é n y " v i s z o n y á r a 
r e d u k á l j a : a f o r m á l i s logika a z o n o s s á g i t ö r v é n y e a d o l g o k 
ö n m a g u k k a l v a l ó a z o n o s s á g á t , v á l t o z a t l a n s á g á t , m a r a d a n d ó -
s á g á t t ü k r ö z i , a d o l g o k ilyen t u l a j d o n s á g a i n a k g o n d o l a t i 
k é p m á s a ; e z z e l s z e m b e m a d o l g o k ö r ö k ö s m o z g á s b a n , v á l t o z á s -
b a n v a n n a k ; e n n e k m e g f e l e l ő e n l e g a l á b b i s k o r l á t o z n i k e l l 
a n n a k a /formális/ l o g i k á n a k az é r v é n y e s s é g é t , a m e l y n e k e-
g y i k l e g f o n t o s a b b t ö r v é n y e az a z o n o s s á g i t ö r v é n y . 
A m i n t l á t h a t ó "a g o n d o l k o d á s a v a l ó s á g o t t ü k r ö z i " 
m a t e r i a l i s t a t é t e l n e k a " k é p m á s - e r e d e t i " v i s z o n y r a v a l ó re-
d u k á l á s a a v i z s g á l t p r o b l é m a m e g o l d á s á h o z n e m e l e g e n d ő . 
Az e l m o n d o t t a k s e m m i o l y a t n e m j e l e n t e n e k , m i s z e r i n t 
a f o r m á l i s l o g i k a i t ö r v é n y e k i s t e n i e r e d e t ű e k v a g y a p r i o r i 
t e r m é s z e t ű e k l e n n é n e k . E r e d e t ü k a t e r m é s z e t i v a l ó s á g g a l , az 
e m b e r i - t á r s a d a l m i g y a k o r l a t t a l és a m e g i s m e r é s i f o l y a m a t 
s a j á t o s s á g a i v a l m a g y a r á z h a t ó k . E g y i l y e n m a g y a r á z a t a z o n b a n 
t ú l h a l a d j a é d o l g o z a t k e r e t e i t . 
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